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El propósito de esta investigación es establecer la relación entre motivación 
y el rendimiento académico en la asignatura de Inglés Básico en los estudiantes 
de Inglés-Francés, primer ciclo, promoción 2015, de la UNE. Este estudio tiene 
importancia académica porque permitirá conocer la importancia de la motivación 
para mejorar los niveles de rendimiento académico. Se planteó como hipótesis: 
Existe una relación significativa entre la motivación y el rendimiento académico en 
el curso de Inglés Básico en los estudiantes de la especialidad de Inglés-Francés I 
ciclo de la promoción 2015 de la UNE. La metodología fue de tipo no 
experimental, sustantiva, descriptiva, transversal, el método fue el descriptivo con 
un diseño descriptivo-correlacional. La muestra estuvo conformada por 34 
estudiantes, a quienes se les aplico un cuestionario y sus resultados fueron 
correlacionados con su acta de notas. Se tabularon los datos con el Software  
SPSS v.21. Los resultados indican con un nivel de confianza del 95% que existe 
una relación positiva entre la motivación y el rendimiento académico en la 
asignatura Inglés Básico en los estudiantes de la especialidad de inglés-Francés I 
ciclo, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. (p < 


















The main purpose of this research is to establish the relationship between 
motivation and academic performance during the Basic English course in students 
specializing in English-French, semester I, promotion 2015, UNE. This study has 
academic importance because it will reveal the importance of motivation to 
improve levels of academic achievement. It has been hypothesized that there is a 
significant relationship between motivation and academic achievement in students 
taking the Basic English course, specialty English-French, semester I, promotion 
2015, UNE. The methodology was substantive, descriptive, cross-sectional; the 
method was descriptive with a correlational design. The sample was composed of 
34 students answering a questionnaire. Their record notes and the answers 
provided in the questionnaire were tabulated using the software SPSS v.21. The 
results indicate -with a confidence level of 95%- that: There is a positive 
relationship between motivation and academic performance in Basic English 
course students specializing in English-French, semester I , National University of 
Education Enrique Guzman y Valle, 2015 (p <0.05 and Spearman rho = 0.815 
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El presente estudio denominado La motivación y su relación con el 
rendimiento académico en la asignatura de Inglés Básico en los estudiantes de 
Inglés–Francés, Primer Ciclo, Promoción 2015, Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle es significativo porque alcanza el 
conocimiento, estudio e investigación de un problema de la actualidad. Su 
realización es de importancia teórica, porque permite obtener información sobre 
las dos variables, motivación y rendimiento académico, también es importante 
porque permite establecer de qué manera influye la Motivación en el rendimiento 
académico en la asignatura de Inglés Básico en los estudiantes de Inglés – 
Francés, Primer Ciclo, Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. El método de investigación fue el descriptivo, porque 
consistió en describir, analizar e interpretar un conjunto de hechos.  
El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico, presentando los 
antecedentes nacionales e internacionales de la investigación, las bases teóricas 
y la definición de términos básicos. 
 
El capítulo II, se refiere al problema de investigación donde se plantea la 
relación entre la motivación y el rendimiento académico; también se aborda los 
objetivos y las limitaciones de la investigación. 
 
En el capítulo III, se presenta la metodología de la investigación, los 
objetivos, las hipótesis, las variables; se define el tipo y diseño de investigación, la 
operacionalización de las variables, las estrategias para la prueba de hipótesis y 
los instrumentos de recolección de datos.  
 
El capítulo IV, se refiere a la validación y confiabilidad de los instrumentos, 
el tratamiento estadístico de datos y la discusión de los resultados. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las 






































1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Arellano, M. (2012) Mencionado por Saldaña, L. (2014), en su tesis 
Estrategias de aprendizaje, Motivación y Rendimiento Académico en 
alumnos de nivel medio superior, concluye que: 
 
La medición de los componentes de motivación y el nivel actual de 
las estrategias de aprendizaje empleadas en la autorregulación del 
aprendizaje académico en estudiantes de una preparatoria pública bilingüe 
de Monterrey, México, y la relación ente ellas. Todo ello mediante la 
utilización del instrumento MSLQ. Los resultados indicaron una correlación 
positiva significativa entre la motivación y las estrategias de aprendizaje; de 
la misma manera, apuntaron hacia la correlación entre las metas 
intrínsecas del estudiante y el aprendizaje autorregulado. 
 
Morillos, L. (2010), en su tesis titulada Estrategias de motivación 
que promueven la participación de estudiantes en actividades físicas 
escolares, con la que llego a la siguiente conclusión: 
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En ese estudio fueron identificados y analizados un total de 19 
investigaciones en el tema de la motivación. De este total, cinco se llevaron 
a cabo en los Estados Unidos de Norteamérica, cinco en Latinoamérica, 
cinco en Europa y cuatro en Puerto Rico. En los estudios que fueron 
revisados y analizados, en su mayoría, participaron jóvenes estudiantes de 
secundaria entre las edades de 11 hasta los 18 años de ambos géneros. 
 
Los resultados producto del análisis realizado demuestran, 
independientemente del lugar o país, que motivar a los jóvenes a participar 
en actividades físico- deportivas intra y extraescolares depende de factores 
internos (intrínsecos) en mayor grado y externos (extrínsecos) en menor 
proporción. A su vez, se evidencio que las estrategias utilizadas por los 
maestros de educación física para motivar al estudiante resultan ser 
análogas a los Estilos de Enseñanzas del Espectro desarrollado por 
Mosston; aunque no fuesen identificadas o definidas por los investigadores 
como tal. Las estrategias de enseñanza que más se destacaron estuvieron 
dirigidas a lograr la motivación intrínseca del estudiante. Además, se 
encontró que la motivación para realizar actividades físico – deportiva 
estuvo relacionada con mejorar aspectos de salud personal, fortalecer una 
condición física y la satisfacción. Por otra parte, se evidencio que la 
implementación de estrategias de motivación versátiles permite atender la 
diversidad y diferencias existentes en los estudiantes para lograr su 
participación. 
 
Finalmente, se recomendó el promover la capacitación de los 
maestros de educación física en la implementación de estrategias 
motivacionales específicas como lo es el Modelo de Espectro de Mosston. 
A su vez, se recomendó el diversificar la oferta académica en términos de 
las actividades físico – deportivas que se ofrecen a los estudiantes en la 
actualidad en las escuelas del país. De igual modo, se recomendó el 
realizar un estudio a nivel de toda la Isla, con una muestra representativa 
de la población a los efectos de analizar las estrategias de motivación que 
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utilizan los maestros de educación física para estimular al estudiante en la 
actualidad. 
 
Venezuela, M. (2008), en su tesis titulada Factores de Motivación 
relacionados con el aprendizaje en el estudiante de Medicina, tuvo el 
propósito de determinar los factores de motivación relacionados con el 
aprendizaje en el estudiante de medicina, de la Escuela de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui.  
Se trata de un estudio de campo de tipo descriptivo, el cual tiene 
como característica fundamental la obtención de datos de manera directa 
de la fuente. Para ello se seleccionó una muestra de 140 estudiantes, 97 
femenino y 43 masculinos, con edades que oscilaron entre 17 y 25 años, 
cursantes de la asignatura Psicología Evolutiva para el período III-2007, a 
quienes se les aplicó la Escala de Motivación Académica diseñada por 
Manassero y Vásquez (2000), contentiva de 24 preguntas cerradas de tipo 
escala Likert, que reflejan razones que justifican la asistencia a clase en la 
universidad; la escala está planteada como respuesta a la pregunta ¿por 
qué vienes a la universidad?; las respuestas fueron corregidas y 
procesadas a través del Programa IX Microsoft Excel 2003; arrojando las 
siguientes resultados: en lo que respecta a la variable motivación 
extrínseca se observó que un 60,7 % de los estudiantes asisten a la 
universidad porque podrán escoger un trabajo en el área que les interesa. 
En relación con la variable motivación intrínseca, en la categoría 
autovaloración el motivo que destaca es el superarse a sí mismo con un 60 
%; en la categoría relacionada con la tarea, se enfatiza el motivo aprender 
las cosas que le interesan con un 62,9 %; y en la categoría relacionada con 
la valoración social, el motivo demostrar que obtiene éxitos en sus estudios 
alcanza un 57,1 %. En la variable no motivación, lo resultados indican que 
no se corresponden de manera significativa con los estudiantes de la 
muestra del estudio, al encontrarse que un 4,3 % manifiesta que estuvo 
animado y ahora se pregunta sí debe continuar, un 2,9 % no entiende que 
está haciendo en la universidad y sólo un 0,7 % tiene la sensación de 
perder el tiempo. Como aporte final de la investigación se presenta un 
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instructivo que propone líneas de acción fundamentadas y dirigidas a 
reforzar la motivación intrínseca del estudiante y que influyan de manera 
positiva en el proceso enseñanza - aprendizaje, permitiéndole establecer 
metas claras y concretas y un mayor éxito a corto y mediano plazo en el 
rendimiento académico, y al largo plazo en su ejercicio profesional. 
 
                 Avila, K. (2010), en su tesis titulada La instrucción Guiada en la 
Motivación, Aprendizaje y Dominio del idioma inglés como segunda lengua 
a través de las hojas de trabajo basadas en el Método Kumon, concluye 
que: 
          Este estudio es una investigación- acción cualitativa, en la que se analizó la 
efectividad de aplicar la instrucción guiada basada en el método de Kumon 
con alumnos que aprenden el idioma inglés como segunda lengua. Se 
evaluó los resultados de la aplicación de la metodología a través de 
observación, pruebas y entrevistas a estudiantes y educadores. En este 
proceso se logró evidenciar que los niños dentro del programa mencionado 
lograron incrementar su motivación, aprendizaje y dominio del idioma 
inglés, mejorando y consolidando sus conocimientos y destrezas, fijándose 
metas elevadas por si mismos e incorporando su confianza valorada en sus 
esfuerzos como una filosofía de vida. Este estudio se realizó en una 
escuela bilingüe de la ciudad de Quito, Ecuador, en dos grupos de niños 
ente 9-11 años de edad en 2009. 
   
1.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Barrientos, L. (2011), en su tesis Motivación escolar y rendimiento 
en los alumnos del cuarto año de secundaria de una Institución Educativa 
Estatal de Ventanilla, concluye que: 
 
Existe una relación positiva media entre la motivación escolar y el 
rendimiento académico en el área de matemática en los alumnos de cuarto 
año de secundaria. Existe una relación positiva débil entre la variable 
motivación escolar y el rendimiento académico en el área de comunicación 
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en los alumnos de cuarto año de secundaria.  Existe una relación positiva 
media entre la motivación escolar y el rendimiento académico en el área de 
ciencia, tecnología y ambiente, en los alumnos de cuarto año de 
secundaria.  Existe una relación positiva media entre la variable motivación 
escolar y la puntuación global del rendimiento académico en los alumnos 
de cuarto año de secundaria. 
Fustamante, M. (2010) desarrolló una investigación: Motivación y 
rendimiento académico de los alumnos del primer año de secundaria de la 
Asociación de Profesionales en Educación y Cultura, Lima Perú. Estudio de 
tipo descriptivo correlacional; aplicó un cuestionario a una muestra de 120 
estudiantes del primero de secundaria. El objetivo principal fue, determinar 
la relación entre la motivación y el rendimiento académico en los alumnos 
del 1° año de secundaria.  
 
Entre los hallazgos destaca: El autoconcepto para la formación de la 
motivación en los estudiantes solo a veces depende de las interrelaciones 
sociales de los alumnos, pero siempre es necesario valorizar las 
capacidades de los estudiantes. Las metas de aprendizaje que se centran 
en la motivación intrínseca y extrínseca siempre guardan relación 
significativa con el rendimiento académico en los estudiantes. Las 
emociones personales de los estudiantes influyen en su aprendizaje y en 
su rendimiento académico, ya sean emociones positivas, que son 
beneficiosas para la motivación escolar, o emociones negativas, que 
guardan efectos ambivalentes. 
 
Chavez, I. (2012), en su tesis Motivación y opinión del proceso 
didáctico del nivel secundario de una institución educativa de Ventanilla. 
Estudio de tipo descriptivo, realizado a 120 estudiantes; concluye que:  
 
Existe relación significativa entre la motivación y el proceso didáctico 
según opinión de los estudiantes, de acuerdo con los resultados obtenidos 
se establece que existe relación significativa, correlación media, entre la 
motivación y el proceso didáctico. En lo que respecta a las hipótesis 
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específicas se concluyen: Primero: Que existe relación significativa entre el 
compromiso y entrega en el aprendizaje, como componente de la 
motivación y el proceso didáctico, de acuerdo a los resultados obtenidos se 
establece que existe correlación débil. Segundo: Que existe relación 
significativa entre la competencia comunicativa percibida como 
componente de la motivación y el proceso didáctico, de acuerdo a los 
resultados obtenidos se establece que existe correlación débil. Tercero: 
Que existe relación significativa entre la ansiedad ante el error y 
situaciones de estrés como componente de la motivación y el proceso 
didáctico, de acuerdo a los resultados, se establece que existe correlación 
media. Cuarto: Que existe relación significativa entre correlación media, 
entre la sensibilización, como componente del proceso didáctico y la 
motivación, según los resultados, se establece que existe correlación 
media. En lo que respecta a la hipótesis 5, se comprueba que existe 
relación significativa, correlación débil, entre el desarrollo didáctico, como 
componente del proceso didáctico y la motivación. Finalmente, referente a 
la hipótesis 6, se comprueba que existe relación significativa, correlación 
media, entre evaluación, como componente del proceso didáctico y la 
motivación. En términos generales se concluye que existe relación 
significativa entre las variables motivación y opinión del proceso didáctico, 
destacando: en la variable motivación, las dimensiones, compromiso y 
entrega en el aprendizaje y la competencia comunicativa percibida, como 
correlación débil; mientras 73 que en la variable proceso didáctico destacan 
las dimensiones sensibilización y evaluación como correlación media. 
 
Yactayo, Y. (2010), en su tesis Motivación de logro académico y 
rendimiento académico en alumnos de secundaria de una institución 
educativa del Callao, investigación de tipo no experimental, descriptiva, de 
diseño correlacional en su aplicación se eligió a todas las secciones 
alcanzando un total de 340 alumnos concluye que: 
 
Se confirmó la hipótesis general que suponía que existe una relación 
entre la motivación de logro académico y el rendimiento académico. Esta 
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relación es positiva pero moderada. Se estableció una relación significativa 
entre el componente acciones orientadas al logro y el rendimiento 
académico. Siendo esta relación moderada. Se estableció una relación 
significativa entre el componente aspiraciones orientadas al logro y el 
rendimiento académico. Siendo esta relación moderada. Se estableció una 
relación significativa entre el componente pensamientos orientadas al logro 
y el rendimiento académico. Siendo esta relación muy positiva. Se 
determinó que existe una mayor cantidad de mujeres que varones, con 
motivación de logro académico alta. 
  
1.2. BASES TEÓRICAS 
 
SUBCAPÍTULO I: Motivación 
 
1.1. Definiciones de la variable motivación 
 
Bustillos (2011) afirma que: La motivación es el estado anímico que 
nos impulsa, dando lugar normalmente a una tendencia productiva. Por ello 
motivar el aprendizaje es poner a los alumnos y alumnas a condiciones 
anímicas adecuadas para que aprendan. Entendemos a la motivación 
como aquello que motiva a los estudiantes hacia metas apropiadas por lo 
que se ha constituido en una de las tareas críticas de la enseñanza. 
 
Motivación se define como el conjunto de estados y procesos 
internos de la persona que despiertan, dirigen y sostienen una actividad 
determinada. Este concepto de motivación implica que el alumno motivado 
es aquel que: 
a) Despierta su actividad como estudiante, busca convertir su interés 
por estudiar una cierta disciplina con acciones concretas, inscribirse 
a un programa o a una materia determinada. 
b) Dirige sus actividades hacia metas concreta, procurando elegir un 
programa o una materia que tenga objetivos de aprendizaje 
congruentes con sus metas personales. 
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c) Sostiene sus estudios en una forma tal que, con esfuerzo y 
persistencia, llega a conseguir las metas predeterminadas. 
El interés por una actividad es despertado por una necesidad. Una 
necesidad es el mecanismo que incita a la persona a la acción, y que 
pretende ser fisiológico o psicológico. La motivación surge del deseo de 
satisfacer esa necesidad, por otra parte, las metas que elegimos son 
dirigidas por los incentivos inherentes a ellas. Un incentivo es una fuerza 
externa que generas actividades relacionadas con la meta por alcanzar. 
 
La motivación se dirige hacia el logro de metas que tienen ciertos 
incentivos. Finalmente, la persistencia al realizar cierta actividad está 
basada en la esperanza de tener éxito. La esperanza de probabilidad que 
existe de lograr cierta meta. La motivación varía de acuerdo con las 
posibilidades de alcanzarla. Interés, necesidad, meta, incentivo, 
persistencia y esperanza son solo algunos términos que tienen que ver con 
el concepto de motivación. 
 
Ignacio (1996), mencionado por Padilla, E. (2011), afirma que 
―todos los aprendizajes explícitos suponen una cierta cantidad de esfuerzo 
que requiere una buena dosis de motivación factor sin el cual los 
aprendizajes más complejos no pueden lograrse‖. Otros autores (Alonso, 
tapia 1991) afirman que:  
 
La motivación que se pone en juego para el logro académico 
activo está en relación con las metas que tienen los 
estudiantes a la hora de aprender. Las metas de aprendizaje 
evocan diferentes escenarios mentales en los alumnos que 
hacen que tangan actitudes positivas o negativas hacia el 
estudio. Esto determina el esfuerzo que se pone para 
aprender y el rendimiento consecuente. 
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La motivación es la palanca que mueve toda conducta. La que nos 
permite provocar conductas, los que nos permite provocar cambios tanto 
en nivel escolar como de la vida en general. 
 
Mendoza (1998), citado por Rosales, A. (2012):  
 
En la motivación no basta la mera identificación lingüística y 
su correspondiente decodificación de los elementos  y 
unidades del código lingüístico /…/ motivar es más que 
descifrar o decodificar signos de un sistema lingüístico pues la 
motivación es un dialogo interactivo entre el maestro y el 
alumno, dialogo dirigido por el maestro mediante la aportación 
de sus conocimientos, ideas y valores culturales, Pero 
además, la motivación supone incluir la información contenida 
en el texto en el acervo cognoscitivo del alumno, integrándolo 
en él, así como también ir más allá de la información explicita 
dada por el profesor. La motivación no se restringe, pues, ni a 
la decodificación ni a la reproducción literal de un mensaje, si 
no que más bien es un proceso de construcción de significado 
por parte del profesor; proceso en el cual el pensamiento y el 
lenguaje están involucrados en continuas transformaciones y 
confrontaciones. Pues al enfrentarse en una motivación, el 
alumno busca comprender el mensaje y los significados que 
el profesor quiere expresar. 
 
              Núñez y Pumariega (1996), citado por Padilla (2011), afirman que:  
 
La motivación no es un proceso unitario sino que abarca 
componentes muy diversos que ninguna de las otras teorías 
elaboradas hasta el momento ha conseguido integrar, de ahí 
uno de los mayores retos de los investigadores sean en tratar 
de precisar y clarificar que elementos o contractos se 
engloban dentro de este amplio y complejo proceso que 
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etiquetamos como motivación. Sin embargo, a pesar de las 
discrepancias existentes la mayoría de los especialistas 
coinciden en definir la motivación, como un conjunto de 
procesos implicados en la activación dirección y persistencia 
de la conducta.  
 
Si la motivación, es el elemento que garantiza la provisión de la 
energía, que es capaz de dirigirnos y conducirnos a realizar una acción, es 
porque existe unos objetivos que deseamos conseguir y que actúan como 
agentes de esa motivación, podemos afirmar que la motivación en general 
va dirigido a conseguir unos objetivos.  
 
Los objetivos son representaciones internas que funcionan en un 
momento determinado, con independencia de si realmente vamos a 
conseguir el resultado apetecido. Es evidente que el lenguaje de 
motivación tiene que ver mucho con los resultados que se obtiene, pero no 
se siempre no llegan a concretarse, y ni siquiera el hecho de que aparezca 
un resultado negativo es suficiente para modificar nuestra motivación. El 
objetivo está en el aquí y en el ahora, como una representación de un 
suceso futuro. Es una anticipación que precede a la acción, la dirige, la 
condiciona y en eso se diferencia el premio recompensa que sucede a la 
acción, ocurre una vez una vez que la acción ha sido realizada. 
 
Prado (2002), citado por Bustillos (2011), afirma que: ―La 
motivación es una fuerza clave, poderosa e invalorable, sin la cual nos 
encontraríamos como seres en estado de sueño con la vida, pero sin 
movimientos intencionales‖. El ser humano cuando carece de alguna 
motivación concreta, simplemente no se siente impulsado al acto y de 
hecho no hace nada por ella. 
 
Núñez y Pumariega (1996), citado por Padilla (2011), afirman que: 
 De iniciar alguna acción o persistir en ella se sobre entiende su 
presencia. De esta forma, la motivación tiende no solamente a dirigirnos 
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hacia algunas actividades, apartándonos de otras, sino que cuando es 
intensa nos sostiene en el esfuerzo estable, pues la fuerza y constancia de 
la acción se halla en función de la intensidad misma con que el impulso es 
experimentado. Se le entiende como u proceso psicológico que acontece 
en el cerebro y se experimenta a manera de un impulso interno que activa 
la conducta y dirige hacia un fin. 
 
Rosales, A. (2012) dice: La motivación puede considerarse como un 
proceso complejo de la interacción dialéctica entre el alumno y el texto, 
proceso en el cual juega un papel principal y decisivo el lector activo con 
sus objetivos y metas, predicciones, inferencias, estrategias o habilidades 
cognitivas, expectativas y sobre todo con sus conocimientos o información 
previa.  
 
Aunque también tiene importancia la influencia de las características 
formales, estructurales y de contenido del texto, así como del contexto del 
acto de leer, de enseñar y de aprender a leer. Obviamente, la lectura 
comprensiva tiene una indisoluble relación con los procesos y estrategias 
cognitivas y metacognitivas del pensamiento (análisis, relación, deducción, 
síntesis, interpretación crítica, evaluación, autorregulador, autocorrección, 
etc.) que otras habían sido descuidadas o ignoradas en los estudios o 
investigaciones sobre la motivación, debido a la predominancia de los 
enfoques, teorías o modelos explicativos unilaterales, mecánicos o 
conductistas. La motivación es el empleo pedagógico y didáctico de una 
clase, que se lee con el objetivo de ¨saber cómo hacerlo¨ es imprescindible 
que se comprenda el texto leído y en el caso de que lo que se pretenda 
hacer sea colectivo, además se habrá que asegurar que dicha motivación 
es compartida. 
 
Si el sentido de la actitud es positivo, automáticamente se genera 
una excusa para realizar la acción. A esta excusa se le conoce con el 
nombre de motivación. Claro está que, en la acción intervienen el 
conocimiento, las capacidades y las habilidades del individuo, de los cuales 
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dependerá la calidad del resultado, de acuerdo a las expectativas suyas o 
de los demás.  
José, como jefe departamental, analiza y piensa que la visión de la 
organización no refleja la verdadera orientación que él quiere para el futuro 
de la empresa (Pensamiento). En ese instante le vienen a su interior los 
gratos momentos que tuvo en las reuniones pasadas, cuando él se expresó 
sobre la visión de la empresa, participación que estaba cargada de 
emotividad ya que guardaba también relación con su visión personal 
(Sentimientos).  
 
Así se genera una actitud, la cual motiva para realizar una reunión 
donde pueda expresar a los demás jefes departamentales su criterio sobre 
la visión. Coordina con los demás miembros, se reúnen y logra exponer sus 
criterios y estos son considerados para mejorar la visión institucional 
(Acción). Como el resultado fue positivo, José considera hacer reuniones 
permanentes para la revisión no sólo de la visión sino de toda la 
planificación estratégica institucional. Al repetirse este evento por varias 
veces se genera un hábito que a la larga pasa a formar parte de la cultura 
organizacional En casos particulares, no necesariamente un pensamiento 
genera un sentimiento, éste por sí puede generar pensamientos o actitudes 
que conllevan la motivación para la acción.  
 
De igual manera, un sentimiento, por ejemplo, el amor, puede 
generar la actitud, la motivación y la acción sin que intervenga el 
pensamiento Motivación Extrínseca. Para que se genere la motivación es 
necesario que factores externos actúen sobre los elementos receptores 
(pensamiento, sentimiento y acción). Para que los factores externos sean 
motivadores es necesario que se genere un diferencial en la percepción de 
la persona. El mejor ejemplo es el salario de un empleado, como se 
conoce, en sí el salario no es un factor motivador, pero en el instante que 
hay un aumento de éste, se genera un diferencial externo que actúa sobre 
el pensamiento y/o sentimiento que por cierto tiempo motiva para obtener 
mejores resultados, si ese es el objetivo, hasta que desaparece la 
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percepción del diferencial generado y pasa a ser un factor de 
mantenimiento.  
Un cambio de política organizacional se percibe como un diferencial 
que puede influir en el estado normal de las personas. Si esta nueva 
política está generando pensamientos y/o sentimientos positivos, ellos a su 
vez facilitan una actitud positiva y la persona se motiva para formar parte 
del cambio. En el caso de que se dé una actitud negativa, la persona se 
desmotiva, se opone al cambio y esto se refleja en los resultados de su 
trabajo.  
 
Comprender que mediante la acción nosotros podemos motivar a las 
personas, tiene relación con el efecto del ejemplo que una o varias 
personas dan a otro. Actualmente se tiene una mejor comprensión del 
ejemplo con los últimos artículos referentes a las neuronas espejo, 
descubiertas por Giacomo Rizzolatti, de la Universidad de Parma (Italia-
1996). Estas neuronas se activan cuando el sujeto observa a otro realizar 
un movimiento y también cuando el sujeto es quien lo hace. Este fenómeno 
no solo tiene relación con las acciones de las personas, sino también con 
las intenciones y las emociones que el sujeto tiene para realizar la acción. 
En este contexto, se puede suponer que tiene explicación el aprendizaje 
implícito, fenómeno importantísimo en el liderazgo y en el comportamiento 
de las personas en grupo.  
 
Son muchas las causas o móviles que nos incitan a actuar. La sed y 
el hambre (causas fisiológicas) nos mueve a buscar agua y alimento; la 
necesidad de efecto y estima (causa psicológica), la de ser consecuente 
(causa ética) o la de compararnos con los demás (causa social) entre otras, 
nos impulsan a actuar en una dirección u otra. 
 
La Motivación es la fuerza que nos mueve a realizar actividades. 
Estamos motivados cuando tenemos la voluntad de hacer algo y, además, 
somos capaces de perseverar en el esfuerzo que ese algo requiere durante 
el tiempo necesario para conseguir el objetivo que nos hayamos propuesto. 
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Acosta (1998) menciona en torno a la Motivación que, son procesos 
que están involucrados en la activación, dirección y mantenimiento una 
conducta. Arista (1974) argumenta que detrás de la conducta está la 
motivación que actúa como una presión interna. 
 
La motivación juega un rol fundamental en el quehacer de la 
persona, dirige la vida de cada individuo, la cual nos impulsa a realizar 
determinada acción y perseverar en ella. 
 
Fernández, E.  (2007),  Emoción y Motivación, concluyen que: El 
concepto de motivación se emplea para describir la energía que activa a un 
organismo para iniciar y dirigir su conducta (activación) explicar las 
diferencias en la intensidad de la conducta (vigor y persistencia) y explicar 
la dirección de la conducta (direccionalidad). 
 
1.2. Teorías sobre la motivación 
 
1.2.1. Teoría de Abraham Maslow 
 
Maslow (1943) elaboró una teoría de la motivación con base en el 
concepto de jerarquía de necesidades (figura N° 1) que influyen en el 
comportamiento. Concibe esa jerarquía por el hecho de que el hombre es 
una criatura cuyas necesidades crecen durante la vida. A medida que el 
hombre satisface sus necesidades básicas, otras más elevadas ocupan el 
predominio de su comportamiento. 
 
Maslow creía que las necesidades humanas actuaban como factores 
importantes determinando la conducta, y propuso la ordenación de las 
categorías de las necesidades según la primacía en que éstas son 
satisfechas de tal manera que los esfuerzos del individuo se dirijan hacia el 
nivel más bajo de necesidades que no ha satisfecho. 
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En esta jerarquía las necesidades básicas deben ser satisfechas 
antes de que la gente inicie actividades para satisfacer otras necesidades. 
Las necesidades primarias o fisiológicas son las más importantes y las que 
determinan el comportamiento en tanto no sean satisfechas. El individuo no 
puede alcanzar la satisfacción de las necesidades de orden superior 
mientras no satisfaga las primarias. Una vez que estemos físicamente 
cómodos y seguros somos estimulados para satisfacer las necesidades de 
los siguientes niveles. Y cuando éstas están más o menos satisfechas, nos 
volvemos hacia los niveles de necesidades superiores. 
La satisfacción de una necesidad lleva a la urgencia de satisfacer 





Figura N° 1 Jerarquía de necesidades de Maslow. 
Fuente: Maslow (1943), citado por Angulo (2008) 
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Los niveles de la pirámide representan los niveles siguientes: 
 
 Necesidades fisiológicas: Son las primeras que deben ser 
satisfechas a fin de que haya motivación para realizar cualquier 
actividad. Mientras un sujeto tenga hambre o tenga sed, es obvio 
que todo su comportamiento se dirigirá a conseguir alimento o 
bebida. Mientras perduren estas necesidades todas las demás 
actividades serán poca importantes y no se le podrá pedir que 
desarrolle conductas orientadas hacia una tarea intelectual o de 
búsqueda de realización propia o de otros. Estas necesidades se 
encuentran en el primer nivel y su satisfacción es necesaria para 
sobrevivir. Son el hambre, la sed, el vestido, sueño, descanso, etc. 
 
 Necesidad de seguridad: Si las necesidades fisiológicas están 
relativamente satisfechas, aparece entonces un nuevo grupo de 
necesidades, a las que se denomina necesidad de seguridad. Estas 
necesidades están vinculadas con las necesidades de sentirse 
seguro, sin peligro, orden, seguridad, conservar su empleo, 
comodidad, protección física, etc. Están situadas en el segundo nivel 
de la pirámide de necesidades. 
 
 Necesidades de pertenencia: Una vez satisfechas las necesidades 
fisiológicas y de seguridad, las necesidades de pertenencia se 
vuelven importantes. Estas necesidades corresponden a lo que se 
llama necesidad de afiliación, es decir, a todo aquello que lleva al 
individuo a buscar a otros para ser aprobado, querido, etc. Están 
relacionadas con los contactos sociales, afiliarse a grupos y tener 
conocidos y amigos cercanos, organizaciones, afecto, aceptación 
social, recibir cariño, amor, etc. Son las necesidades de relaciones 
humanas. 
 
 Necesidades de estima: La búsqueda de estima y el desarrollo de 
un concepto positivo de sí mismo dependen completamente de la 
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satisfacción de las necesidades de afecto y pertenencia. Es gracias 
al desarrollo de unas relaciones interpersonales satisfactorias para el 
sujeto como puede evitarse los problemas de salud mental. Su 
satisfacción se produce cuando aumenta la iniciativa, la autonomía y 
responsabilidad del individuo. Son necesidades de respeto, prestigio, 
admiración, poder, reconocimiento, reputación, posición social, etc. 
Comprende la autoestima y la estima de los demás. La satisfacción 
de la necesidad de estima conduce a sentir confianza En uno 
mismo, valí, fuerza, capacidad y suficiencia, sentir que es útil y 
necesario en el mundo. 
 
 Necesidad de autorrealización: Solo después de satisfacer las 
otras necesidades, el ser humano queda libre para satisfacer el 
impulso de desarrollar toda su potencialidad. Surge de la necesidad 
de llegar a realizar el sistema de valores de cada individuo, es decir, 
lograr sus máximas aspiraciones personales (realización personal o 
"llegar a ser lo que uno quiere ser, logros personales); utilización 
plena de los talentos individuales, etc. Se le denominan también 
necesidades de crecimiento, incluyen la realización, hacer lo que a 
uno le gusta, y es capaz de lograrlo. Algunas consideraciones sobre 
la jerarquía 
 
- Se considera que las necesidades fisiológicas nacen con el hombre 
las otras se adquieren con el tiempo. 
 
- En la medida que las personas logran controlar o satisfacer sus 
necesidades básicas van surgiendo las de orden superior.  
 
- Las necesidades básicas se satisfacen en un tiempo relativamente 
más corto que las superiores. 
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- Las necesidades fisiológicas y de seguridad generalmente son 
satisfechas por un salario adecuado y un ambiente de trabajo 
seguro. 
- Las necesidades de pertenencia y de estima se satisfacen a través 
de formar parte de un equipo en el trabajo y con el efecto, y la 
amistad. 
 
- El reconocimiento, el estímulo, la retroalimentación del desempeño, 
satisfacerán las necesidades de estima. 
 
- Las personas se motivarán por la necesidad más Importante para 
ellos. 
 
- Cada necesidad debe ser satisfecha, al menos parcialmente, antes 
que se desee pasar a otra del nivel superior. 
 
- Maslow descubrió dos necesidades adicionales, para personas con 
las cinco anteriores satisfechas (muy pocas personas según él), las 
que llamó cognoscitivas y estéticas. 
 
- Necesidad de conocer y entender, relacionada con los deseos de 
conocer y entender el mundo que lo rodea y la naturaleza. 
 
- Necesidad de satisfacción estética, referidas a las necesidades de 
belleza, simetría y arte en general. 
 
 
1.2.2. Motivación intrínseca — extrínseca  
Herzberg considera que existe un conjunto de variables externas 
que tienen efecto sobre la motivación y la satisfacción del hombre en el 
trabajo. Propone la existencia de dos clases de factores:  
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 Factores Intrínsecos o Motivadores, que incluyen elementos 
fundamentalmente relacionados al trabajo como la realización, el 
reconocimiento, el trabajo estimulante, la responsabilidad y la 
promoción; son factores motivacionales porque estimulan el buen 
rendimiento. 
 
 Factores Extrínsecos o Higiénicos, se refiere al trabajo o las 
condiciones en la cual se realiza dicha labor como las políticas y la 
administración de la empresa, las relaciones interpersonales, las 
condiciones de trabajo, el salario y la seguridad; estos son agentes 
de satisfacción, pero no de motivación. Su presencia es higiénica 
porque evita la aparición de insatisfacción. 
 
 La "Satisfacción Laboral" y la "Insatisfacción Laboral" se explican 
por dimensiones diferentes, la primera por la presencia de factores 
Intrínsecos (trabajo estimulante, reconocimiento, realización, el avance 
profesional), en tanto que la segunda, por la carencia de factores 
Extrínsecos (políticas de la empresa, pago, relaciones interpersonales, 
condiciones de trabajo), pero de ningún modo una es lo opuesto de la otra.  
 
Los factores intrínsecos del trabajo tendrían el potencial de llevar al 
trabajador a un estado de satisfacción con el puesto, dada la capacidad de 
tales factores para satisfacer las "necesidades de desarrollo psicológico" 
del ser humano. De esta manera el trabajo se interesará en ampliar sus 
conocimientos y desarrollar actividades creativas, afirmando su 
individualidad, es decir, logrando objetivos que se pueden alcanzar solo en 
puestos con estas características. Al desempeñar un puesto rico en 
factores intrínsecos, el trabajo experimentaría plena satisfacción, pero 
cuando el puesto no ofrece oportunidades para el desarrollo psicológico, 
éste experimentará simplemente "ausencia de satisfacción". 
 
Por otro lado, la insatisfacción laboral estaría asociada a los factores 
extrínsecos del puesto o contexto en el cual se realiza el trabajo (pago, 
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supervisión, etc.), el deterioro de estos factores-. Por ejemplo, el creer estar 
inequitativamente pagado- causaría insatisfacción con el puesto, su 
mejoramiento- por ejemplo, un aumento de sueldo-eliminaría tal 
insatisfacción, pero no causaría satisfacción laboral. Entonces la mayoría 
de los factores de higiene, funcionan como una vacuna, que evita que la 
persona enferme, pero no le mejora la salud.  
A lo largo de la vida las personas realizan diferentes actividades, 
actúan motivados por diversos impulsos que permiten mantener una cierta 
continuidad en la acción que nos acerca a la consecución de un objetivo y 
una vez logrado, saciamos una necesidad.  
 
Dentro de la clasificación de las motivaciones analizaremos dos 
formas, la cual interesa para nuestro trabajo. La Motivación Intrínseca que 
está relacionada con el proceder de cada persona y está bajo nuestro 
control, teniendo la capacidad de auto reforzarse; y la Motivación 
Extrínseca que está relacionada con aquello que procede de afuera y que 
conduce a la ejecución de la tarea, es decir cuando lo que atrae no es la 
acción que se realiza sino lo que se recibe a cambio del trabajo realizado.  
 
Ejemplos:  
a)  Aprendo esta asignatura para aprobar el ciclo.  
b)  Aprendo este programa en internet como requisito laboral.  
 
Debido a las características peculiares que rodean a la profesión, a 
la hora de decidir estudiar educación intervienen tantos motivos intrínsecos 
como extrínsecos. Señalamos, por ejemplo,que algunos jóvenes que optan 
por la profesión lo hacen por motivos propios, de satisfacción inherente, 
porque les gusta trabajar con adolescentes, hacer una labor social y 
enseñar. Por otro lado, aquellos que han sido determinados por motivos 




Schunk (1997), al respecto, dice que la motivación intrínseca es el 
interés de realizar una actividad por cuenta propia, por interés propio, son 
fines en sí mismas, a diferencia de la motivación extrínseca, que son 
medios para algún fin. Efectivamente la motivación es intrínseca cuando la 
persona fija su interés por el estudio o trabajo, demostrando siempre 
superación y personalidad en la consecución de sus fines, sus aspiraciones 
y sus metas.  
 
Definida por el hecho de realizar una actividad por el placer y la 
satisfacción que uno experimenta mientras aprende, explora o trata de 
entender algo nuevo. Aquí se relacionan varios constructos tales como la 
exploración, la curiosidad, los objetivos de aprendizaje, la intelectualidad 
intrínseca y, finalmente, la motivación intrínseca para aprender.  
 
Es extrínseca cuando el alumno sólo trata de aprender no tanto 
porque le gusta la asignatura o carrera si no por las ventajas que ésta 
ofrece. Contraria a la motivación intrínseca, la motivación extrínseca 
pertenece a una amplia variedad de conductas las cuales son medios para 
llegar a un fin, y no el fin en sí mismas.  
 
La conducta intrínsecamente motivada se acciona internamente, por 
ella misma, por el deleite que se experimenta y por el sentimiento de 
agrado que despierta en la persona. Es interesante esta conducta 
intrínseca porque actúa sin el apoyo de reforzadores externos, ponen a 
prueba las capacidades de la persona; lo que no ocurre con la conducta 
extrínsecamente motivada, pues su actuación supone obtener premios o 
evitar un castigo. Está orientada hacia metas, valores y recompensas 
ubicadas fuera del sujeto, por este motivo se dice que está regulada 
externamente (González, 2005). Además, señala que la motivación 
intrínseca es una característica esencial que permite a los estudiantes 
obtener mejores resultados académicos  
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Finalmente, Acosta (1998) menciona que la motivación intrínseca es 
un elemento esencial en la determinación de estudiar la profesión y esto 
permite en el estudiante un mejor rendimiento.  
 
1.2.3. Teoría del doble factor de Herzberg 
 
Para Herzberg (1959), la actividad más importante de un individuo 
es su trabajo; actividad eminentemente social, en la cual se presentan o no 
oportunidades para satisfacer necesidades sociales de autoestima, 
aprobación, etc. 
 
Herzberg formuló su teoría basado en una serie de entrevistas a 
ingenieros y contadores. Les pidió que recordaran incidentes específicos 
de su experiencia reciente de trabajo que los hubiera hecho sentir 
particularmente bien o mal respecto a su cargo, que explicaran los efectos 
que habían tenido en su comportamiento y sí éstos habían durado poco o 
mucho. De allí surgieron las dos categorías de factores del trabajo: los 
motivadores y los higiénicos: Herzberg encontró una serie de factores o 
condiciones laborales que provocan altos niveles de motivación y 
satisfacción en el trabajo. Estos factores, que están directamente 
relacionados con la naturaleza y el contenido del trabajo, se llaman factores 
motivadores y son:  
 Logro: desempeño exitoso en la tarea. 
 Reconocimiento por el logro.  
 El trabajo mismo: tarea interesante y desafiante.  
 Avance y crecimiento.  
 Responsabilidad.  
La ausencia de estos motivadores en el trabajo, no necesariamente 
causa insatisfacción (véase cuadro 1). Ésta corresponde a la no 
satisfacción de uno o más de los factores higiénicos, que son:  
 política administrativa de la organización  
 supervisión 
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  Relaciones interpersonales con los compañeros, jefes y 
subalternos. 
 Condiciones de trabajo.  
 Salario.  
 Categoría. 




Tabla N° 1  
Tipos de Factores para la Motivación 
Factores motivadores 














- Trabajo en sí mismo 
- Responsabilidad 
- Promoción 
Factores de higiene 









satisfacción              no satisfacción 
por si 
 
- capacidad directa 
- relaciones interpersonales 




Fuente: Herzberg (1959), citado por Angulo (2008) 
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Si el empleado considera que los factores higiénicos no son convenientes, 
se sentirá insatisfecho y será menos productivo. Es importante destacar 
que los llamados motivadores son congruentes con los dos niveles 
superiores de Maslow (véase cuadro 2). Según Herzberg, si el trabajo 
contiene factores motivadores, el impulso (primer elemento de la 
motivación) será generado internamente por el individuo, en lugar que sea 
externamente aplicado, y así el sujeto tendrá la sensación que controla 
más su ambiente. En cambio, los factores higiénicos que operan en el 
ambiente del trabajo o la tarea, no producen motivación, pero su ausencia 
puede afectar la satisfacción en el trabajo. 
 
Tabla N° 2 
Las necesidades: Comparación de los modelos de Maslow y Herzberg 
Modelo de "jerarquía de 
necesidades" Maslow  
Modelo de "Motivación-Higiene" O 
"Teoría Bifactorial" Herzberg   
 Autorrealización y satisfacción.  
 
 Trabajo en sí mismo. 
 Logros. 
 Crecimiento y desarrollo. 
 Estima y posición social.  
 
 Responsabilidad  
 Ascensos 
 Progreso personal 
 Reconocimiento 
 Situación y función 
 Necesidades de pertenencia y de 
tipo social.  
 Relación con los superiores 
 Relación con los compañeros 
 Relación con los subordinados 
 Seguridad  Calidad de supervisión 
 Condiciones de trabajo 
 Seguridad en el trabajo 
 Necesidades fisiológicas  Pagos, horarios……. 
Fuente: Maslow (1943), y Herzberg (1959), citados por Angulo (2008). 
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1.2.4. Teoría de la motivación de Mcclelland 
 
Para McClelland, Atkinson, Clark y Lowell (1953),  la base de la 
motivación no está en un impulso, sino en el reestablecimiento de un 
cambio en la situación afectiva actual. No es la satisfacción de una 
necesidad biológica lo que determina nuestro comportamiento inicial, 
porque dicha satisfacción no es suficiente como activador del 
comportamiento. Lo que da dirección a la conducta es la búsqueda de la 
confirmación de si se ha dado o no un cambio efectivo. En cuanto se inicia 
dicha conducta, se establece una secuencia conductual que implica ir- 
hacia o alejarse de una situación. Ahora bien, todas las tendencias de 
evitación y acercamiento son aprendidas. El sujeto aprende a acercarse 
cuando determinada clave desencadena una anticipación de que se dará 
un efecto positivo en la situación anunciada por la clave y lo contrario 
sucede en la evitación. Lo importante de esta teoría, respecto a las 
necesidades sociales, es que concede un lugar fundamental a las 
relaciones con otros, y de allí que sus autores desarrollen un sistema de 
medición de las necesidades de logro y afiliación, necesidades que, 
dependen para su satisfacción del contacto con otros y, según McClelland, 
de los estímulos recibidos en edad temprana. 
 
McClelland sostiene que la motivación es el resultado de una 
asociación afectiva que se manifiesta como conducta intencionista, 
determinada por la vinculación previa de señales, el placer y el dolor, 
asegura que las motivaciones sociales son las asociaciones de 
pensamiento, matizados afectivamente alrededor de metas sociales 
relevantes, lo que repercute directamente en la actuación del individuo y en 
las acciones derivadas de esa conducta. McClelland, señala que existen 
tres variantes, las cuales denomina: motivación al logro, motivación al 
poder y motivación a la afiliación, en tal sentido, depende del tipo de 
motivación que guíe la conducta del sujeto y su fuerza, indicaría en un 
momento determinado su rendimiento en una organización, y que podría 
ser medido a través de evaluación de desempeño. 
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Atkinson, J. (1953) centró sus investigaciones en determinar los 
tipos de motivadores y la relación de ésta con el término necesidad, entre 
las variables necesidades humanas existen tres categorías que se refieren 
a la vida social del hombre. La existencia de esas tres necesidades es 
capaz de explicar un amplio sector del comportamiento social de las 
personas.  
 
Entre los motivos más significativos identificados por esta teoría 
están: 
 
 Necesidad de logro  
 
El motivo de logro es el impulso de superación en relación a un 
criterio de excelencia establecido por McClelland, D.  y Atkinson, J. 
,quienes han estudiado la naturaleza del motivo de logro durante las 
últimas cuatro décadas definen la necesidad de logro como "El éxito en la 
competición con un criterio de excelencia" (McClelland, Atkinson, 1953).  
 
Es un interés por la excelencia y el éxito. Para algunas personas 
existen metas lo suficientemente valiosas para que desarrollen 
comportamientos que les permiten sobresalir en lo que se han propuesto. 
Esta necesidad de logro, tan valorada en nuestra sociedad occidental, se 
manifiesta de diferentes maneras en las distintas etapas de la vida de una 
persona: en la competencia deportiva, académica, etc., en fin, en el valor 
que se atribuye a toda persona que alcanza el éxito (Bourne y Ekstrand, 
1973).  
 
Evidenciado a través del comportamiento que se caracteriza por la 
búsqueda de metas a mediano plazo, por el deseo de Inventar, innovar, 
hacer o crear algo excepcional, con la finalidad de obtener cierto nivel de 
excelencia, de aventajar a los demás. No obstante, sólo se produce un 
comportamiento orientado al logro cuando existe un grado medio de 
dificultad o de probabilidad de obtener éxito en lo que se emprende. 
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 Necesidad de afiliación  
En un principio se definía el motivo de afiliación como "el 
establecimiento, mantenimiento o recuperación de una relación afectiva 
con otra persona o personas" (Atkinson y otros, 1954)  
 
Hoy emerge una distinta conceptualización que incluye los aspectos 
positivos (la necesidad de estar en relaciones cálidas, íntimas y positivas) 
como los aspectos negativos (la necesidad ansiosa de establecer, 
mantener y recuperar las relaciones interpersonales).  
 
Es el interés por mantener o establecer relaciones interpersonales 
cálidas. Tendencia de los seres humanos de asociarse con otros, a buscar 
contacto social esporádico o permanente, y a formar grupos, en la 
actualidad se le conoce como necesidad de afiliación.  
 
La necesidad de afiliación se expresa mediante comportamientos 
tales como la búsqueda de amistades, el desarrollo del trabajo en grupo, 
mantener y restaurar relaciones interpersonales, evitar molestar a otros y la 
búsqueda de aprobación de los demás. 
 
 Necesidad de poder  
 
El motivo de poder se define como el deseo de hacer que el mundo 
material y social se ajuste a la imagen o plan de uno (Winter y Stewart, 
1978). Winter (1973) ofreció la siguiente definición formal del motivo de 
poder: la necesidad de tener "impacto, control o influencia sobre otra 
persona, grupo o el mundo en general". El impacto permite iniciar y 
establecer el poder, el control ayuda a mantener el poder y la influencia 
permite extender o recuperar el poder. Estos aspectos del poder muchas 
veces giran alrededor de necesidades de dominancia, reputación, status y 
posición.  
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Se manifiesta mediante los deseos o las acciones que buscan 
ejercer un dominio, una autoridad, control o influencia, no sólo sobre otras 
personas o grupos, sino también sobre los diversos medios que permiten 
adquirir o mantener el control, es decir, obtener el poder.  
 
1.3. Motivación Intrínseca  
 
La motivación intrínseca como dice Clemente consiste en la 
satisfacción que experimenta el mismo sujeto al realizar determinadas 
actividades por el hecho de que si le llega a gustar el tipo de habilidades en 
que dichas actividades se desarrollan y ejercitan. 
 
La motivación intrínseca: motivo o incentivo de la conducta que es 
interno a una actividad, no producida por factores externos, y la mantiene 
como a un acto autónomo e interesante. 
 
La motivación intrínseca: Deci y Ryan (2002) explican que las 
actividades intrínsecamente motivadas son ―las que los sujetos consideran 
interesantes y que desean realizaren ausencia de consecuencias‖ o las que 
son interesantes por sí mismas y no necesitan reforzamiento alguno. 
 
Motivación intrínseca como primera aproximación, podemos decir 
que se entiende por conducta intrínsecamente motivada la que se ejecuta 
por ella misma, por el placer que produce, por el sentimiento de 
satisfacción que despierta en el sujeto. Se manifiesta como curiosidad e 
interés, que motivan la implicación en tareas e incluso en ausencia de 
apoyos o reforzadores externos, y desempeñan un importante papel 
dinamizado la ejercitación y el desarrollo de las propias capacidades. 
 
La motivación intrínseca suele implicar una regulación interna de la 
conducta, Cuando más internalizada e integrada este la regulación de la 
conducta, mayor autonomía, confianza y flexibilidad experimentará el 
alumno y en mayor medida será considerado por sus padres y profesores 
como independiente. 
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En el contexto escolar, Ryan y Deci (2002, p.70) citado por 
consideran la motivación intrínseca como ―una tendencia innata a buscar la 
novedad y los retos, ampliar y ejercitar las propias capacidades, a explorar 
y aprender‖. En este caso, Vallerand (1997), sostiene que pueden 
diferenciarse tres tipos de motivación intrínseca. 
 
1.3.1. Motivación para conocer 
 
Se concibe como la participación en una actividad por la satisfacción 
que se experimenta aprendiendo o tratando algo nuevo. Se relaciona con 
constructos tales como exploración, metas de aprendizaje o curiosidad 
intrínseca, Ejemplo ―Andrés estudia el tema correspondiente de sociales y 
lee otros libros para adquirir información sobre los egipcios porque disfruta 
aprendiendo cosas nuevas sobre ellas‖ 
 
1.3.2. Motivación de logro 
 
Tiene en cuenta el papel motivador asociado al placer que se siente 
cuando uno intenta superarse a sí mismo, lograr o crear algo. El foco de 
atención se centra en el mismo proceso y no tanto en el producto final o 
resultado. Está relacionado con términos como reto personal, motivo de 
logro o competencia personal. Ejemplo: ―Isabel trabaja intensamente en la 
elaboración de un informe de doctorado porque disfruta tratando de hacer 
la investigación que aporte algo original‖. 
 
1.3.3. Motivación para experimentar 
 
Motivación para experimentar estimulación. Esta modalidad se pone 
en marcha cuando se participa en una actividad con el fin de vivir 
sensaciones agradables. Ha sido menos estudiada y tiene una menor 
aplicación en los niveles básicos de la adquisición del conocimiento, 
aunque si en ámbitos como la lectura para disfrutar, el aprendizaje auto 
regulado, la creatividad o la resolución de problemas. 
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 La concentración  
               Es un proceso que realiza por medio del razonamiento; consiste en 
centrar voluntariamente toda la atención de la mente sobre un objetivo, 
objeto o actividad que se esté realizando o pensando en realizar en ese 
momento, dejando de lado toda la serie de hechos u otros objetos que 
puedan ser capaces de interferir en su consecución o en su atención. 
                La concentración es especialmente importante para el proceso 
de aprendizaje. De ahí que se intente por todos los medios potenciar esta 
capacidad que es imprescindible para la adquisición de 
nuevos conocimientos. Sobre este aspecto, la psicología educativa ha hecho 
importantes observaciones y aportes. Por otra parte, la concentración mental 
se usa en casi todos los deportes individuales (ajedrez, tenis, gimnasia, 




                 La palabra disposición puede ser entendida según el contexto en que 
se use de varios modos. 
                Podemos referirnos a la disposición como el libre ejercicio de 
nuestra libertad para decidir sobre nuestras pertenencias, como cuando se 
decide vender o donar algo de nuestra propiedad. En este sentido se habla 
de disposición de última voluntad la que hace el causante en un testamento, 
donde manifiesta lo que desea que se haga con sus bienes materiales luego 
de su deceso. 
 
 El estado de ánimo 
               Es una actitud o disposición emocional en un momento determinado. No 
es una situación emocional transitoria. Es un estado, una forma de 
permanecer, de estar, cuya duración es prolongada y destiñe sobre el resto 
del mundo psíquico. Se diferencia de las emociones en que es menos 
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específico, menos intenso, más duradero y menos dado a ser activado por 
un determinado estímulo o evento.  
                Los estados de ánimo suelen tener una determinada valencia o lo que 
es lo mismo, se suele hablar de buen y de mal estado de 
ánimo; activado o deprimido. A diferencia de las emociones, como 
el miedo o la sorpresa, un estado de ánimo puede durar horas o días. 
Cuando esta valencia se mantiene habitualmente o es la que predomina a lo 
largo del tiempo, se habla entonces de humor dominante o estado 
fundamental de ánimo. 
 
               El estado de ánimo sufre oscilaciones a lo largo del tiempo. Cuando 
sucede dentro de unos límites que no generan dificultades a la persona, se 
denomina eutimia. Cuando es anormalmente bajo se llama depresión. 
Cuando es anormalmente alto se llama hipomanía o manía. La alternancia 
de fases de depresión con fases de manía se llama trastorno afectivo 
bipolar. 
1.4. Motivación extrínseca  
 
La motivación extrínseca es aquella que está relacionada 
directamente con lo que se dan desde fuera como las sanciones y castigos; 
las nuevas políticas de recursos humanos buscan fórmulas alternativas de 
remuneración y premios, donde el empleado encuentre una recompensa 
económica que se adapte a sus circunstancias personales, edad, estado 
civil, tamaño de la familia, preferencias, gustos, etc.  
 
La motivación extrínseca se define también como: cualquier en la 
que la razón para la actuación es alguna consecuencia separable de ella, 
ya sea dispensada por otros o auto administrada. En la actualidad, se 
considera multidimensional. 
 
La motivación extrínseca supone acciones ejecutadas para obtener 
un premio o evitar un castigo externo a la actuación en sí misma. Está 
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orientada hacia metas, valores o recompensas que se sitúan más allá del 
propio sujeto o de la actividad, y por este motiva se puede decir que está 




Sánchez (2009) nos dice: El castigo parental ha sido definido, desde 
un punto de vista unilateral y centrado en la persona adulta, como un factor 
que media la interacción entre padres, madres y sus hijas e hijos en 
situaciones particulares de conflicto. En términos generales, consiste en 
una modalidad del repertorio de estrategias educativas, de corrección o 
amonestación que utilizan madres y padres para formar a sus hijas e hijos; 
pretende socializar al infante, mediante restricciones y amonestaciones, en 
los valores creencias y comportamientos esperados, en particular, la 
obediencia, el respeto y el buen comportamiento.  
 
Desde este vínculo de apego, el castigo parental se presenta cuando 
existe una diferencia en la valoración adulta y la infantil respecto deuna 
acción realizada por el niño o a niña, y la madre o el padre asume que su 
perspectiva es la correcta; por lo tanto, se debe corregir al hijo o a la hija 
por medio del castigo. 
 
Cotera afirma lo siguiente: autoridad, disciplina y castigo son 
términos íntimamente relacionados con la educación-enseñanza. La 
educación significa transmitir conocimientos y habilidades por parte del 
maestro al alumno, donde el maestro debe tener la autoridad en lo que 
enseña y en la disciplina dentro del aula, y el alumno debe ser ordenado, 
atento, obediente y sobre todo interesado en aprender. Es importante que 
el maestro además de tener la autoridad formal tenga la autoridad práctica, 




Como castigo se entiende imponer intencionalmente dolor a quien 
comete una ofensa. El castigo lo realiza quien tiene la autoridad para 
hacerlo y debe ser acorde a la ofensa, aunque en ocasiones no es así, 
aplicándose entonces el término de castigo injustificado. 
 
También sucede que en algunas ocasiones el castigo es 
proporcionado por alguien diferente a la autoridad, en esta ocasión sería un 




Sánchez (2009) nos brinda la siguiente información: En el contexto 
educativo, Skinner defendía que el uso de las recompensas y refuerzos 
positivos de la conducta correcta era, pedagógicamente, más eficaz que 
utilizar el castigo para tratar de cambiar una conducta no relacionadas con 
el aprendizaje, se demostró que la aplicación de refuerzos positivos 
fomenta el enfoque superficial de aprendizaje en el que los estudiantes 
tratan de ―salir del paso‖ ante las demandas académicas para evitar 
castigos o recibir recompensas (premios materiales), lo cual resulta poco 
útil o inadecuado. Considerar que la recompensa es lo que se ofrece 
después de la realización de una determinada conducta, aumentando la 
posibilidad de que dicha conducta se vuelva a producir en el proceso 
educativo gracias a la recompensa. Por otro lado, el castigo es un objeto 
ambiental no atractivo que tiene lugar después de un comportamiento poco 
adecuado y reduce la probabilidad de que dicho comportamiento se vuelva 
a dar en un futuro. El incentivo es lo que hace que un estudiante realice 
una conducta, considerada adecuada, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, a diferencia de los anteriores, el incentivo se da antes de que 
se produzca la conducta y puede tener una consecuencia positiva o 
negativa. 
 
Clemente, A. (1998) menciona que: La motivación extrínseca 
supone acciones ejecutadas para obtener un premio o evitar un castigo 
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externo a la actuación en sí misma. Está orientada hacia metas, valores o 
recompensas que se sitúan más allá del propio sujeto o de la actividad, y 
por este motiva se puede decir que está regulada extrínsecamente. 
 
Así mismo encontramos también que Deci y Ryan (2002) proponen 
cuatro tipos de motivación extrínseca:  
 
A) Regulación externa. Es la modalidad que representa la forma menos 
autónoma de motivación extrínseca. Las conductas reguladas 
externamente se realizan para satisfacer una demanda exterior o 
para obtener un premio. Es la conducta que, en los experimentos 
clásicos, se contraponen a la motivación intrínseca. Un ejemplo 
serio: ―estudio para el examen de mañana porque, si no lo hago, mis 
padres me riñen‖. Los alumnos necesitan, para su motivación, a 
padres y profesores, y estos los consideran poco independientes, 
escasamente motivados y necesitados de mucha atención; estos 
estudiantes perciben el entorno escolar como controlador; se 
consideran a sí mismos pocos autónomos y con escaso control 
interno sobre los resultados escolares; y tienen bajas percepciones 
de confianza, competencia y autoestima, 
 
B) Regulación introyectada. Ocurre cuando las acciones se llevan a 
cabo bajo sentimiento de presión, con el fin de evitar la sensación de 
culpa o ansiedad o para favorecer la autoestima. Sin embargo, la 
conducta no se experimenta como parte de las cogniciones y 
motivaciones que constituyen el yo ni es auto determinada. A pesar 
de su mantenimiento a lo largo del tiempo, todavía es una forma de 
autorregulación inestable. Serian indicios de regulación intoyectada 
afirmaciones como ―Estudio esta materia porque es mi obligación 
hacerlo‖. Entre los alumnos, son motivadores frecuentes estos 
objetivos: conseguir aprobación, evitar sentimientos negativos, 
experimentar valía personal o demostrar capacidad para suscitar 
alabanzas. Padres y profesores los consideran poco independientes. 
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C) Regulación identificada. La identificación es el proceso a través del 
cual la persona reconoce y acepta el valor implícito de una conducta, 
por lo que la ejecuta libremente incluso aunque no le resulte 
agradable ni placentera. Se considera extrínseca porque la conducta 
sigue siendo un medio y no es realizada por el disfrute y la 
satisfacción que produce. La siguiente aseveración puede 
considerarse un ejemplo de regulación identificada: ―Aumentar mis 
conocimientos de informática me permitirá encontrar un trabajo que 
me guste; por tanto, empezare a estudiar en serio‖. Suele estar 
asociada a un elevado sentimiento de competencia y autoestima, a 
una gran confianza en las propias posibilidades y al afrontamiento 
positivo de fracaso (―La próxima vez lo haré mejor‖). 
 
D) Regulación integrada. Se produce cuando la identificación se ha 
asimilado dentro del propio yo, estableciendo relaciones coherentes, 
armoniosas y jerárquicas en esa conducta y otros valores, 
necesidades o metas personales. Esta forma de motivación, aunque 
comparte ciertas cualidades con la motivación intrínseca (por 
ejemplo, la autonomía), todavía se considera extrínseca porque la 
conducta se lleva a cabo por su valor instrumental respecto a un 
resultado que es distinto de ella, aunque querido y valorado por sí 
misma. Un ejemplo sería el de un alumno que rechaza salir con sus 
amigos porque tiene que preparar el examen del día siguiente. 
 
Bueno, J. (1993) afirma que la motivación extrínseca: motivación 
provocada por el uso de recompensas o castigos externos, tanto a los 
intereses del yo como a su conducta con el fin de controlar esta. 
 
1.5. La Motivación Pedagógica, una función de la enseñanza 
 
Maquera, J. (1992) menciona que: Una de las funciones principales 
de la enseñanza es crear el deseo de aprender, la principal tarea del 
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profesor es crear situaciones favorables para el aprendizaje. ―El proceso de 
alentar el aprendizaje es en el mismo una motivación‖ 
 
Si los alumnos no tienen interés, no siguen el hilo de la explicación, 
resultando difícil mantener la atención durante la clase. El profesor debe 
estar preparado para motivar con eficiencia el aprendizaje. 
 
Muchos profesores fracasan al motivar a sus alumnos, quedando 
profesor y el alumno sin comunicación, el profesor quiere enseñar y los 
alumnos no quieren aprender. 
 
La motivación pedagógica trae grandes beneficios durante las 
acciones de enseñanza, porque pone en marcha el proceso de 
aprendizaje, mediante actividades que despierten y mantienen la atención 
de los alumnos hacia el tema que está en estudio. 
 
No hay una fórmula o estrategia única, ni un conjunto de recursos 
que motivan del mismo modo o en la misma medida a todos los alumnos. 
Debemos comprender en cambio que lo que motiva a algunos estudiantes 
es precisamente lo que repele a otros. Además, el mismo individuo puede 
ser motivado por diferentes factores en distintas ocasiones. 
 
La motivación ocupa un papel importante en las diferentes 
actividades de la vida y como consecuencia en la educación, es uno de los 
factores principales del proceso enseñanza-aprendizaje, porque no se 
puede concebir aprendizaje escolar sin motivación. 
 
La motivación establece una relación entre lo que el profesor 
pretende que el alumno realice y los intereses del mismo, es decir llevar al 
educando a que se dedique a aprender lo que necesita aprender. 
 
Naturalmente no podemos reducir la motivación a una ―receta‖ más 
o menos precisa para cada circunstancia; es necesario conocer y 
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comprender los diversos motivos que inciden en el proceso de enseñanza-
aprendizaje durante el desarrollo de la actividad educativa. 
 
1.6. Motivación, Aprendizaje y Rendimiento  
 
Maquera, J. (1992) menciona que: Aprendizaje es la adquisición de 
conocimientos mediante el estudio, la observación o la experiencia, 
depende de diversos factores como son: la presteza, el interés, la 
motivación y la satisfacción. 
 
Para aprender el estudiante debe aprender activamente en el 
proceso de aprendizaje, siendo más efectivo si es motivado 
adecuadamente, es evidente que un buen aprendizaje se refleja en un 
buen nivel de rendimiento escolar. 
 
El nivel de aprendizaje del estudiante depende de los motivos que lo 
impulsan a aprender, solo en casos excepcionales pueden aprender sin 
motivación. 
 
Motivación, aprendizaje y rendimiento están estrechamente 
relacionados entre sí y explican de manera clara las actividades de 
profesores, estudiantes y de la educación en general. 
 
Pareciera que a mayor motivación existe mayor aprendizaje, pero los 
psicólogos han descubierto que no siempre es así. Un aumento de 
motivación provocará una mejorará del aprendizaje, pero existe un límite a 
partir del cual dicho aumento no mejorara el aprendizaje. Puede ser que el 







1.7. Principales factores que intervienen en la motivación  
 
Maquera, J. (1992) menciona que: Los factores que a continuación 
señalamos y la disposición de los educandos constituyen las coordenadas 
dentro de las cuales se asienta la motivación. 
 
a. La personalidad del profesor 
 
Decididamente, el docente influye en la factura de una buena 
motivación, su presencia física, su voz, su naturalidad, su elegancia de 
expresión, su entusiasmo, su buen humor, su cordialidad, entre otros 
aspectos. 
 
No siempre el maestro que sabe más en sentido técnico es el que se 
desempeña mejor desde el punto de vista del aprendizaje y la motivación 
de los alumnos. Más bien cabe afirmar que es particularmente eficaz la 
persona tan consagrada a su labor que trasmite a los estudiantes ese 
entusiasmo por el conocimiento que trasciende los límites del aula y 
permite que estos se conviertan en último análisis, en sus propios 
maestros. 
 
La personalidad del profesor se refleja en sus cualidades, no solo 
educa al realizar su labor, sino también su ser al hacer lo que debe hacer, 
motivando de esta forma al alumno para que aprenda. 
 
Dar la debida importancia a la personalidad del profesor no significa 
que carezca de importancia la experiencia o los conocimientos de la 
materia que enseña, porque el buen educador cumple con estos requisitos. 
 
b. El material didáctico  
 
Los materiales que se emplean en la dirección del aprendizaje, tales 
como mapas, planos, cuadros, gráficos, proyecciones, láminas, ejemplares 
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vivos, etc. Presentados adecuadamente constituyen fuentes de una 
motivación eficaz, porque hacen el aprendizaje más concreto, intuitivo e 
interesante. 
 
Los materiales didácticos proporcionan a los alumnos, de acuerdo 
con la experiencia y conocimientos del profesor, una situación de 
aprendizaje de la cual se puede esperar una motivación óptima.  
 
c. La técnica del aprendizaje  
 
La técnica metodológica empleada por el profesor al dirigir el 
desarrollo de las labores escolares favorece el éxito de la motivación. 
 
La técnica del aprendizaje se refiere al modo de efectuar la 
enseñanza, cómo disponer el aprendizaje, cómo guiar las actividades de 
los alumnos y cómo valorar los resultados de aprendizaje. 
 
d. El interés y las necesidades 
 
Varios estudios han demostrado que cuando las actividades de 
aprendizaje de relaciones a las necesidades e intereses de los educandos, 
estos aprenden con mayor rapidez y en forma permanente. Otros han 
demostrado que la retención es mayor cuando el interés y las necesidades 
inducen a los alumnos a estudiar. 
 
Los maestros tienen la responsabilidad de ayudar a los estudiantes a 
descubrir la relación que hay entre las funciones requeridas y las 
necesidades que se vislumbran. El estudiante que ha logrado comprender 
la importancia del aprendizaje escolar, en relación con la sociedad de la 
cual es miembro, se sentirá motivado para consagrarse de todo corazón a 
sus labores escolares. De faltarle esa comprensión, probablemente 
encontrara aburridas y sin sentido las actividades escolares; puede hasta 
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llegar a sentir tan poco interés que abandone la escuela para buscar, en 
otra parte, como satisfacer sus gustos y necesidades. 
 
Si el escolar no tiene interés de aprender, el mayor esfuerzo 
didáctico puede conducir al fracaso, cuando los alumnos comienzan la 
clase sin un mínimo de necesidad de aprender. 
 
La motivación tiene bastante relación con las experiencias, 
capacidades y necesidades del estudiante. Este responderá a una 
situación de aprendizaje en la medida que sea compatible con sus 
intereses, es decir luchara por conseguirlo porque lograra beneficiarse. 
 
e.  El estímulo  
 
Sabemos que los estudiantes aprenden más rápidamente cuando se 
informan sobre sus adelantos. Esta información se relaciona con el hecho 
de estimular el aprendizaje, como factor de motivación. Los profesores con 
experiencia saben que los estudiantes aprenden mejor cuando se 
reconocen sus esfuerzos. 
 
1.8. Tipos de estudiantes según motivación 
 
Maquera, J. (1992) menciona que para una motivación es preciso 
tener en cuenta las diferencias individuales de los estudiantes. 
 Estudiantes que no necesitan muchos estímulos motivadores, 
siempre que estén dispuestos a hacer lo que el profesor planeo.  
 Estudiantes que necesitan motivos poderosos para centrarse en los 
estudios, requiere incentivos constantes. 
 Estudiantes estables en su dedicación a los estudios, son muy 
entusiastas ni desaprensivos. 
 Estudiantes que no se impresionan por los medios que motivan a la 
mayoría de la clase, generalmente alumnos de clases sociales 
bajas, la motivación es difícil. 
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 Estudiantes fácilmente motivables, pero fácilmente pierden el 
interés. 
 
No debe olvidarse que la motivación depende de la edad, sexo, 
inteligencia social y rasgos de la personalidad de cada alumno. 
 
1.9. Pautas para plantear la motivación   
 
Maquera, J. (1992) menciona que la motivación mueve al estudiante 
a participar activamente es el proceso de aprendizaje. Sin motivación es 
probable que las experiencias de aprendizaje sean artificiales, les fala 
interés y por lo tanto sean ineficaces. 
 
Para cumplir su objetivo la motivación debe despertar suficiente 
interés, mantenerlo u otorgar suficiente fuerza para actuar. La motivación 
se acrecienta con la participación del estudiante en las actividades del aula, 
y por consiguiente en el aprendizaje. 
Durante largo tiempo (demasiado largo) se enfocó el problema de la 
motivación en la educación como si se tratara de encontrar modos o 
medios de aguijonear o halagar al niño para que aprenda. Este criterio nos 
llevó a buscar incentivos especiales; hemos encontrado, en efecto, técnicas 
tales como las recompensas, los castigos, la aprobación y la 
desaprobación social y hemos tratado de determinar cuales tienen mayor 
fuerza. Pero muestra valoración se ha hecho en función de aquellos que 
producen más resultados mensurables inmediatos siguiendo ese camino 
hemos tendido a oscurecer las cuestiones más importantes que estaban en 
juego. 
 
Podemos partir del enunciado claro del objetivo de la educación, de 
que los estudiantes lleguen a ser individuos capaces de actuar por propia 
iniciativa, sean responsables en sus actos, capaces para elegir y 
autodirigirse, de aprender con sentido crítico y adaptarse flexible e 
inteligentemente a situaciones nuevas y a los problemas que estos 
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plantean, ―la educación es un intento de promover la conducta juiciosa e 
inteligente‖ 
 
Si aceptamos que el estudiante acumule habilidades y se desarrolle 
en un individuo autodisciplinado, autocontrolado, responsable; como meta 
de la educación. Este enfoque tiene un profundo efecto en nuestro 
pensamiento acerca de la motivación pedagógica.  
 
Hace innecesario e indeseable el empleo de la competición, las 
recompensas y los sobornos y obliga a descartar algunas técnicas de aula 
tradicional y a aceptar el desafío de descubrir o desarrollar otras nuevas.  
 
El profesor debe asumir una nueva responsabilidad muy pesada, 
porque las fáciles técnicas de la amenaza y el soborno resultan 
inadecuadas sino perjudiciales, el profesor pierde su papel de autoridad 
dominante y se convierte en líder y guía, crea una atmósfera de libertad 
que conduce a una participación activa de los estudiantes en las 
experiencias del aprendizaje. 
La motivación, pues, no es un problema de manipular fuerza e 
incentivos externos, sino de considerar las necesidades y sentimientos del 
individuo a la luz de una meta educacional. No es cosa tan sencilla como 
decir simplemente si tres medallas de oro son mejores, o no que las 
palabras de elogio. Se trata de crear una sociedad dentro del aula, en que 
las tendencias naturales hacia el descubrimiento, la autoevaluación y la 
satisfacción del desarrollo tengan oportunidad de expresarse. 
 
Debido a que existe una razón para toda conducta, el profesor debe 
estudiar esas causas para comprender la conducta del estudiante y mejorar 
la enseñanza. El ambiente del colegio secundario se compone de una gran 
variedad de estímulos que disputan la atención del alumno, el selecciona 
los estímulos de acuerdo con  sus necesidades. 
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La motivación no debe ser utilizada como simple artificio técnico, el 
profesor antes de motivar debe percatarse en el estudiante, la asignatura y 
la técnica a emplearse. 
 
Si desea desempeñar su papel con eficacia, habrá de conocer el 
proceso de aprendizaje de y el adolescente, en primer lugar. Luego debe 
saber que espera que aprendan sus discípulos de las asignaturas que 
enseña, en qué medida y según que ritmo de aprovechamiento. 
 
En el desarrollo de clase, debe existir amenidad por parte del 
profesor, esto es una fuente de motivación muy eficaz, porque permite al 
docente llevar a cabo su labor con relativa facilidad logrando los resultados 
esperados. 
 
La preparación pedagógica del profesor es muy importante para 
realizar una adecuada motivación. Cuanto más preparado está el profesor, 
más calidad tendrá el trabajo que ejecuta al frente de sus estudiantes, 
siendo mayor la calidad de aprendizaje que los educandos pueden 
alcanzar. 
La motivación como factor esencial en la determinación de la 
capacidad del estudiante para aprender, debe adecuarse al nivel de 
madurez de los educandos. 
 
Son innumerables las técnicas de motivación existentes. Estas 
técnicas procuran suscitar y activar posibilidades internas en estado latente 
en el alumno, veamos las principales: 
 Correlación con lo real, experiencias y hechos de la actualidad. 
 Victoria inicial, preguntas fáciles y pomposas se entusiasma, se 
prosigue. 
 Fracaso inicial, dirigido a los más capaces, los otros despiertan y 
estos quedan intrigados. 
 Problemática de las edades, de acuerdo con  la edad. 
 Acontecimientos actuales de la vida social. 
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 Participación del estudiante, interrogatorios. 
 Autosuperacion, cuadros de honor, etc. 
 Voluntad de aprobación. 
 Elogios y censuras. 
 Material didáctico. 
 Concursos ocasionales. 
 Reconocimiento de la utilidad mediata e inmediata de la asignatura. 
 Necesidades de los alumnos. 
 Experimentación. 
 Conocimiento previo de los objetivos a alcanzar. 
 Aspiraciones. 
 Coloquio con el estudiante. 
 Personalidad del profesor. 
 Motivación de la propia asignatura. 
 Realización de experiencias reales. 
 Presentación de dificultades. 
 Relación entre estudios y objetivos de la vida. 
 Buenas relaciones entre profesor y estudiante. 
Recomendaciones finales. 
 
 El éxito es más incentivo que el fracaso. 
 Los resultados son mejores cuando se hacen las tareas sin 
coacción.  
 Progreso rápido cuando los estudiantes reconocen que la tarea 
coincide con sus intereses inmediatos. 
 El conocimiento de los resultados es un fuerte estímulo para obtener 
más rapidez y mayor exactitud. 
 Objetivos bien definidos invitan a trabajar. 
 Competición, optimo motivador. 
 Incentivos positivos superiores a los negativos. 
 Es necesario tener en cuenta las diferencias individuales. 
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 El educando, siendo como es, complejo y sensible, puede sufrir una 
variedad de estímulos psicológicos y sociales que actúan sobre él en 
forma simultánea. 
 
1.10. Motivación e incentivación del aprendizaje 
 
Maquera, J. (1992) menciona que: La base de los motivos son las 
necesidades y los intereses, los motivos pueden ser innatos y adquiridos. 
La incentivación viene a ser la posibilidad vislumbrada de satisfacción de 
las necesidades y del interés; el incentivo es el recurso al que recurre el 
docente para que el educando persista en sus esfuerzos por alcanzar un 
objetivo o satisfacer una necesidad. 
 
La incentivación es el hecho de intentar un refuerzo a la motivación, 
el profesor cumple una función incentivadora de la dirección del 
aprendizaje, como la principal y más importante del esquema de la técnica 
docente moderna. Para conseguir de sus alumnos un alto grado de 
motivación interior, la didáctica moderna sugiere al profesor los recursos y 
procedimientos de la incentivación del aprendizaje. 
La incentivación del aprendizaje debe ser una constante del profesor 
en su labor a lo largo de todo el año escolar, no solo es un proceso 
preliminar de la motivación, es una constante que debe acompañar el 
desarrollo de los trabajos escolares. 
 
1.11. Errores que se cometen al motivar el aprendizaje 
 
Maquera, J. (1992) menciona que: Muchos de los errores en que 
incurren los profesores al motivar el aprendizaje, se debe a la falta de 
comprensión de los efectos totales de los diversos recursos que llevan a la 
motivación. 
 
Es natural que un maestro autoritario emplee recursos como el 
ridículo, la inculpación y la fuerza física para motivar el aprendizaje. 
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A menudo los maestros principiantes cometen errores debido a su 
inseguridad, cuando quieren alcanzar un buen éxito, se encuentran con 
que no saben cómo hacer para facilitar el progreso, entonces recurren a 
procedimientos semejantes a los utilizados cuando ellos fueron alumnos. 
 
Los maestros piensan que los estudiantes han de aprender las 
tareas que les señalan de buen grado, en realidad raras veces los alumnos 
aprenden en tales circunstancias, a menos que el material señalando esté 
relacionado con el interés de los alumnos. 
 
El empleo del castigo como medio de motivación, las calificaciones 
bajas y los fracasos representan otro tipo de castigo que se usa 
frecuentemente en los colegios como métodos de motivación. Conceder la 
aprobación solo a unos cuantos sirve más para inhibir que para estimular el 
aprendizaje, pareciera que la presunción fundamental de esa práctica sea 
que el mayor número de alumnos trabajan con mayor ahínco para alcanzar 
el buen éxito, pero no resulta motivador.  
 
SUBCAPÍTULO II: Rendimiento académico 
 
2.1. Definición de rendimiento académico 
 
Gómez (2008 p. 38) afirma que el rendimiento en sí y el rendimiento, 
también denominados rendimiento académico o rendimiento escolar, son 
definidas por la Enciclopedia de Pedagogía / Psicología de la siguiente 
manera: Del latín reddere (restituir, pagar), el rendimiento es una relación 
entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de 
éxito en la escuela, en el trabajo, etc. 
 
Loret, J. (2010) afirma que el rendimiento académico es un conjunto 
de habilidades, destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, 
inquietudes, realizaciones que aplica el estudiante para aprender. El 
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rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 
por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a 
dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en 
una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula (que 
constituye el objetivo central de educación).  
 
En el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 
externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la 
familia, el programa educativo y variables económicas o internas, como la 
actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto concepto 
del estudiante, la motivación. 
 
En suma del rendimiento académico del alumno depende su 
situación material y social de existencia, que debe ser tomada en cuenta en 
el momento de evaluar el nivel de aprendizaje. 
 
Padilla, E. (2011) afirma que se conocen factores exógenos y 
endógenos que infieren en el proceso de aprendizaje, como: 
 La capacidad del educador 
 Las condiciones ambientales y familiares.  
 Las fuerzas de la presión  
 La educación 
 Los contenidos a la educación  
 Los procedimientos metodológicos. 
 La calidad y eficiencia del personal docente. 
 La utilización adecuada de los materiales didácticos.  
 La organización de los ambientes escolares.  
 
Pérez (2005), citado por Garbanzo (2007), aporta en lo siguiente: El 
rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos factores que 
actúan en la persona que aprende, y ha sido definido con un valor atribuido 
al logro del estudiante en las tareas académicas. Se mide mediante las 
calificaciones obtenidas, con una valoración cuantitativa, cuyos resultados 
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muestran la materia ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito 
académico.  
 
Pizarro (1995), citado por Gómez (2008), aporta en lo siguiente: El 
rendimiento académico es como una medida de las capacidades 
respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa. Lo que 
una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de institución 
o formación.  
 
Para Pizarro (1985), mencionado por Padilla (2011), el 
rendimiento académico es una medida de las capacidades respondientes o 
indicativas que manifiestan en forma estimativa, lo que una persona 
aprendido como consecuencia de un poseso de instrucción y   formación. 
Además, el mismo autor, ahora desde la perspectiva del alumno, define el 
rendimiento académico como la capacidad respondiente de este estímulo 
educativo, la cual es susceptible de ser interpretada según objetivos o 
propósitos educativos ya establecidos. 
 
Quispe (2010) afirma que existe una teoría que considera el 
rendimiento académico se debe predominantemente la a inteligencia; sin 
embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del 
rendimiento la inteligencia es el único factor. Deben valorarse los factores 
ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente académico. 
 
Se puede tener una buena capacidad intelectual y unas buenas 
aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado 
debido a: 
 Baja motivación o falta de interés. 
 Poco estudio. 
 Estudio sin método. 
 Problemas personales. 
 Otras causas. 
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Rodríguez (2004), citada por Garbanzo (2007), afirma que: Las 
notas obtenidas, como un indicador que certifica el logro alcanzado, son un 
indicador preciso y accesible para valorar el rendimiento académico, si se 
asume que las notas reflejan los logros académicos en los diferentes 
componentes del aprendizaje, que incluyen aspectos personales, 
académicos y sociales. 
 
2.2. Características del rendimiento académico 
 
 Los diferentes estudios respeto a las características del rendimiento 
académico indican que este se caracteriza por: 
 Ser producto del aprendizaje generado por el alumno y como tal 
expresa un calificativo. 
 Responder al proceso de aprendizaje, por lo que está ligado a la 
capacidad y esfuerzo del alumno. 
 Ser transversal. Es decir que el rendimiento mínimo es esperable en 
todas las áreas. 
 Estar ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 
 No posee la característica de la compensación, es decir, un buen 
desempeño en un área no compensa ni evita la sanción en otra en la 
que no haya alcanzado los requerimientos mínimos exigidos. 
 Ser un medio y no un fin en sí mismo. 
 
Ser unilimital, es decir poseer límites mínimos, bajo los cuales se 
incurre en sanción, el sistema escolar no señala limites superiores, 
destinados a quienes excedan los requerimientos considerados ―normales‖ 
Esto es, si un alumno no ha logrado un adecuado rendimiento escolar, 
repetirá el año, pero si ha logrado un rendimiento académico destacado, no 
subirá dos niveles en un año.  
 
Finalmente está relacionado a propósitos de carácter ético que 
incluyan expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 
rendimiento en función al modelo social vigente. 
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2.3. Factores que influyen en un rendimiento académico. 
 
Numerosas investigaciones han logrado determinar que los factores 
que influyen o intervienen en el rendimiento académico, existe una larga 
literatura al respecto, pero es sabido que, siendo el ser humano un ser tan 
complejo, es complejo también, listar con precisión todos los factores o 
variables que influirán en el rendimiento académico. 
 
Cueto (2004) corrobora que existe una larga literatura sobre 
determinantes del rendimiento académico. 
Enfatiza como un clásico muy influyente sobre el tema el estudio de 
Coleman y colaboradores (1966; citado por Báez, 1994) en los EE: UU., 
pues este estudio encontró gran preponderancia de los factores 
socioeconómicos para predecir el éxito académico, por encima de los 
factores escolares (académicos). Diversos estudios han encontrado 
evidencia en contra de lo anterior en años recientes, surgiendo que la 
escuela tiene una importancia mayor de la que atribuye el informe Coleman 
(sobre todos los países en vías de desarrollo como el Perú; ver World 
Bank, 1999 y UMC & CRADE 2001a). Esta discusión resulta fundamenta 
en términos de política educativa, pues, de ser cierto el informe Coleman, 
para mejorar los logros educativos de un sistema se debe en primer lugar 
organizar programas de lucha contra la pobreza, y no tanto desarrollar 
programas educativos. 
 
Cruz (2006), mencionado por Gómez (2008), en el artículo 
publicado en la Revista Mexicana de Orientación Educativa asegura que en 
el rendimiento académico intervienen además del nivel intelectual, 
variables de personalidad y motivacionales, entre otras, cuya relación con 
el rendimiento no es lineal, sino que están moduladas por otras variables 
que están articuladas con la historia socio familiar y escolar de los alumnos. 
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Mencionamos a continuación algunos factores que intervienen o 
pueden condicionar el rendimiento académico: 
 Factores Psicológicos como: 
 Personalidad 
 Baja autoestima. 
 Atención y concentración. 
 Motivación  
 Memoria 
 Inteligencia  
 Lenguaje 
 Madurez para el aprendizaje 
 Trastornos emocionales o afectivos 
 Problemas de aprendizaje 
 
 Factores fisiológicos como: 
 Funcionamiento óptimo o defectuoso de la vista 
 Funcionamiento óptimo o defectuoso del oído 
 Funcionamiento óptimo o defectuoso del tacto 
 Desarrollo fisiológico. 
 
 Factores pedagógicos como: 
 Formación profesional y calidad del maestro 
 Métodos e instrumentos de enseñanza 
 Expectativas del maestro respecto al alumno 
 Programa educativo 
 
 Factores sociológicos como: 
 Familia y entorno 
 Nivel cultural y económico 
  Numero de hermanos 
 Oportunidades, expectativas 
 Problemas familiares. 
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Beguet (2001:27), citado por Bustillos, H. (2001), nos dice que: 
―Desde mediados del siglo pasado se acepta que las diferencias 
individuales en rendimiento académico obedecen a tres tipos de factores: 
los intelectuales o cognitivos, los de aptitud para el estudio y los afectivos‖. 
 
Algunos autores afirmam que los primeros dos son los más 
importantes para predecir el éxito escolar y explican la mayor parte del 
fenómeno (Eysenck y Eysenck, Tyler, 1972 citados por Bustillos, 2001). 
Parecería lógico suponer que para rendir adecuadamente en una tarea 
académica es necesario disponer de ciertas habilidades cognitivas.  
 
Sin embargo, en los últimos años, las investigaciones señalan que 
los factores exclusivamente intelectuales y altitudinales son pobres 
predictores del rendimiento académico a largo plazo y del éxito laboral 
fuera de los entornos educativos. 
 
En lo mejor de los casos, los factores exclusivamente intelectuales 
explican alrededor de 25% en la varianza del rendimiento académico, 
existiendo un alto porcentaje de varianza no explicada no explicada y por lo 
tanto atribuible a otros factores. 
 
Para Hernan y Villarruel (1987, p.10) citado por Bustillos, H. 
(2011), el rendimiento académico se define en forma operativa y tácita 
afirmando que ―el rendimiento escolar previo como el número de veces que 
el alumno ha repetido uno o más cursos‖. 
 
Novaez (1986), citado por Bustillos, H. (2011), sostiene que el 
rendimiento académico es el quántum obtenido por el individuo en 
determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado 
al de aptitud y sería el resultado de esta, de factores volitivos, afectivos y 
emocionales además de la ejercitación. 
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Romero (1985), citado por Bustillos, H. (2011), no solo define el 
término, sino que además establece la relación entre este concepto y el 
aprendizaje; en tal sentido, expone que el rendimiento es ejecución, 
actuación. Un estudiante, aclara, debe aprender contenidos científicos, 
desarrollar destrezas profesionales y una determinada forma de percibir y 
concebir el mundo que es propio de su área de especialización. Para llegar 
a ello debe sufrir su aprendizaje. Todo verdadero aprendizaje es doloroso 
en el sentido de requerir esfuerzo, constancia, tolerancia al fracaso y, en 
cierto modo, no debe ser inmediatamente recompensado. Es inútil pensar 
que podemos aprender sin esfuerzo. Para aprender hay que trabajar duro 
en la comprensión del conocimiento y en su uso único camino hacia la 
maestría de una disciplina o profesión. Aprendizaje y rendimiento son lo 




2.4. Enfoques técnicos acerca del rendimiento académico 
 
Existen teorías que explican el rendimiento académico (Quiroz, 
2001). 
 
 Rendimiento basado en la voluntad. Esta concepción atribuye la 
capacidad del hombre a su voluntad. Kacznynka afirma que 
tradicionalmente se creía que el rendimiento académico era 
producido de la buena o mala voluntad del alumno olvidando otros 
factores que pueden intervenir en el rendimiento académico. 
 
 Rendimiento académico basado en la capacidad. 
Esta postura sostiene que el rendimiento académico está 
determinado no solo por la dinamicidad del esfuerzo sino también 
por los elementos con lo que el sujeto se haya dotado, como por 
ejemplo la inteligencia. 
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 Rendimiento académico en sentido de utilidad o de producto. Dentro 
de esta tendencia que hace hincapié en la utilidad de rendimiento, es 
decir el proyecto de todas las actividades tanto educativas como 
informativas. 
 
Campana A.  (2011). La educación es un proceso complejo que 
incluye selección de ideas, conceptos, cambios deseables en el individuo y 
en la sociedad. Originalmente la familia se encargaba de la educación, pero 
a medida que la civilización se va haciendo más compleja y se propaga la 
cultura, se democratiza la enseñanza. Ya no puede ser individual y se 
vuelve colectiva, entonces se establece una comunidad educativa que es la 
escuela. Históricamente la escuela fue instituida para suplir las deficiencias 
de la educación familiar. La escuela tiene dos funciones principales: 
transmitir la cultura y mejorar la sociedad. 
Sobre una aproximación al concepto de rendimiento académico: 
Adell, Marc (2002) menciona: ―por lo que a nosotros respecta, mejorar los 
rendimientos no solo quiere obtener notas más buenas por parte de los 
alumnos, sino aumentar también el grado de satisfacción psicológica de 
bienestar del propio alumno, y del resto de los elementos implicados – 
padres. Profesores y administración. De esta manera el clima de relaciones 
y el tono afectivo de la tarea escolar cobraría dimensiones más 
humanizadoras y optimistas, sin olvidar la tecnificación y el rigor‖. 
 
Actualmente, existe una visión muy optimista acerca de las 
facultades humanas para la instrucción y los potenciales humanos para el 
aprendizaje, especialmente en las orientaciones instrumentales de la 
educación. Para algunos autores, la noción relativa a que cuando se 
entregan a todos los alumnos las más apropiadas condiciones o ambientes 
de aprendizaje estos son capaces de alcanzar un alto nivel de dominio. Es 
básico entonces, definir lo que se entiende por rendimiento académico. 
 
El rendimiento académico es entendido como una medida de las 
capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 
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estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 
proceso de instrucción o formación. Ahora, desde una perspectiva del 
alumno define el rendimiento como la capacidad respondiente de este frente 
a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 
propósitos educativos pre- establecidos. 
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Tabla N° 3 
Categorización del rendimiento académico 
(ESCALA DE CALIFICACIONES DE LOS APRENDIZAJES EN LA EBR) 
NIVEL EDUCATIVO TIPO DE CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 











20-18 Cuando el estudiante evidencia el 
logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando incluso 
un manejo solvente  y muy 












Cuando el estudiante evidencia el 
logro de los aprendizajes 













Cuando el estudiante está en 
camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un 










Cuando el estudiante está 
empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el 
desarrollo de estos y necesita 
mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención 
del docente de acuerdo con su 
ritmo y estilo de aprendizaje  
Fuente: Educación Básica Regular (2008) 
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El Ministerio de Educación, el año 2008, a través de la Dirección 
General de Educación Básica Regular, ha establecido el cuadro de 
categorización del rendimiento académico para cada nivel, limitándose en 
el caso para el nivel secundario en cuatro rubros, 18-20 (logro destacado), 
14-17 (logro previsto en tiempo programado), 11-13 (en proceso), 00- 10 
(en inicio), considerándose la nota vigesimal de 0 a 20 puntos, sien do 
como referente la nota aprobatoria de 11 puntos como nota mínima. 
 
Reyes, E. (1988), elaboró una tabla diferente para a valoración del 
aprendizaje en base a las calificaciones obtenidas que se muestran en la 
siguiente tabla, categoriza en a rubros: 0-10.99 puntos (deficiente), -11-
12.99 (bajo rendimiento), 13-14.99 (rendimiento medio), 15-20 (rendimiento 
alto) 
 
Tabla N° 4 
Categorización rendimiento académico,  según Edith Reyes Murillo 







Fuente: Reyes, E. (1988) 
 
El rendimiento académico es el resultado de un proceso de 
educación. El rendimiento académico de un estudiante es la capacidad que 
tiene él mismo de incluir técnicas y estrategias en el proceso de su 




1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Aprendizaje:  
El aprendizaje actúa como motor de desarrollo de las capacidades 
intelectuales de la persona. 
 
Idioma: 
Es el tipo de lengua de cada comunidad. Según donde hallamos nacidos 
hablaremos español, inglés, chino, ruso, árabe, etc. Los sonidos, las 
palabras y las reglas de nuestra lengua son diferentes a otros idiomas. 
 
Inglés: 
Es un idioma originario del noreste de Europa que pertenece ala rama 
germánica de las lenguas indoeuropeas, que se desarrolló en Inglaterra, 
difundido desde su origen por todas las islas británicas y en muchas de sus 
antiguas colonias de ultramar. 
Metas: 
Búsqueda activa de significado, sentido y satisfacción respecto a lo que se 




La palabra método se deriva de las raíces griegas ―metas‖ (hacia lo largo), 




Conjunto organizado de métodos, técnicas, procedimientos, etc.; que se 
fundan en la psicología y son tendientes a desarrollar la transmisión de 





Motivación: Es un proceso que ocurre en nuestro mundo interior que nos 
predispone realizar determinadas actividades con una mayor decisión. La 
motivación crea las condiciones de una aproximación al objeto que nos 
permitirá en caso de obtenerlo, satisfacer tal necesidad. 
Motivación extrínseca: La motivación extrínseca es aquella que está 
relacionada directamente con lo que me dan desde fuera, las nuevas 
políticas de recursos humanos buscan fórmulas alternativas de 
remuneración, dónde el empleado encuentre una recompensa económica 
que se adapte a sus circunstancias personales, edad, estado civil, tamaño 
de la familia, preferencias, gustos, etc. Es como cualquier situación que es 
causada por algo separable a ella. 
Motivación intrínseca: La motivación intrínseca es el interés de realizar 
una actividad por cuenta propia, por interés propio, son fines en sí mismas, 
efectivamente la motivación es intrínseca, cuando la persona fija su interés. 
Es realizar una actividad por la simple satisfacción de hacerla, sin que nada 
nos obligue o apremie. 
Rendimiento académico: Consiste en medir a través de un sistema de 
evaluación el grado de aprendizaje cognitivo, afectivo y psicomotor que ha 
alcanzado el estudiante. En el presente estudio los niveles de rendimiento 
académico que se han considerado son: alto, regular y bajo. Rendimiento 
académico alto: las notas de 0-10; rendimiento académico regular notas de 












PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Entramos en un mundo donde la realidad es distinta a la que 
pensábamos. Nos dimos cuenta que durante la clase no se puede captar la 
atención de todos los alumnos y al ver los resultados de los exámenes se 
observa con frecuencia un bajo rendimiento académico en los estudiantes. 
Resulta evidente que este problema está asociado a diversas causas, 
estudiadas por diversos autores investigadores.  
 
Se puede decir que la falta de concentración de los alumnos tiene 
diversos factores como son: problemas familiares, salud, desnutrición o 
falta de motivación por parte de los alumnos y del docente. En este caso 
notamos que la desnutrición, la salud y los problemas familiares son 
factores externos a la institución educativa, mientras que la motivación es 
algo que está dentro del salón de clase y como docentes tenemos que 
buscar la manera de llegar hacia ellos; pero así mismo deseamos que 
nuestro esfuerzo, tenga un buen resultado. 
 
Como lo afirma Carrión, A. (1998): ―El rendimiento académico es 
directamente proporcional a la motivación que manifiesta el sujeto por las 
tareas que le llevan a rendir adecuadamente‖. Por lo tanto, es notorio que a 
más motivación mayor será el rendimiento académico de los estudiantes.  
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El interés de este trabajo radica en comprobar cómo se da la 
influencia de la motivación intrínseca y extrínseca en el rendimiento 
académico. Por esta razón nos dedicamos a profundizar más este tema 
haciendo una investigación. 
 
Por experiencia propia, como futuros docentes y alumnos 
respaldamos la idea de Carrión: el rendimiento académico de cualquier 
asignatura, depende notablemente del nivel de motivación que se tenga 
hacia ella, o también del nivel de motivación que el profesor transmita a los 
estudiantes en las clases que realice. 
 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1. Problema general 
 
PG ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la motivación y el 
rendimiento académico en la asignatura de inglés básico en los 
estudiantes de la especialidad de inglés-francés, Primer ciclo, 
Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
 
2.2.2. Problemas específicos:  
 
PE1 ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la motivación 
intrínseca y el rendimiento académico en la asignatura de inglés 
básico en los estudiantes de la especialidad de inglés-francés, 
Primer ciclo, Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
 
PE2 ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la motivación 
extrínseca y el rendimiento académico en la asignatura de inglés 
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básico en los estudiantes de la especialidad de inglés-francés, 
Primer ciclo, Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
 
2.3. OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
2.3.1. Objetivo general:  
 
OG. Establecer el grado de relación entre motivación y el rendimiento 
académico en la asignatura de inglés básico en los estudiantes de la 
especialidad de inglés-francés I ciclo de la promoción 2015 de la 
UNE 
 
2.3.2. Objetivos específicos: 
 
OE1 Establecer el grado de relación entre motivación intrínseca y el 
rendimiento académico en la asignatura de inglés básico en los 
estudiantes de la especialidad de inglés-francés, Primer ciclo, 
Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
 
OE2 Establecer el grado de relación entre motivación extrínseca y el 
rendimiento académico en la asignatura de inglés básico en los 
estudiantes de la especialidad de inglés-francés, Primer ciclo, 
Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
 
2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.4.1. Importancia de la investigación  
 
La presente investigación busca determinar si la motivación guarda 
relación con el rendimiento académico. Los posibles aspectos que 
justificaran la ejecución de nuestra investigación serían los siguientes: 
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• La investigación contribuirá a mejorar el análisis de la motivación de 
los alumnos en general centrándonos en el rendimiento académico. 
• La investigación aportará información para combatir problemas de 
mejor rendimiento académico. 
• Motivaremos a otros investigadores a continuar y profundizar el tema 
de motivación y rendimiento académico. 
 
2.4.2 Alcances de la investigación  
Los beneficiados con esta investigación son: 
- Espacial: Localidad del distrito de Chosica 
- Temporal: Se realizó desde marzo 20015 
- Institucional: Estudiantes y docentes del Departamento Académico de 
Lenguas Extranjeras. 
 
2.5 Justificación de la investigación.  
Según Méndez (1995) citado por Bernal, (2006:103), la justificación de un 
estudio de investigación puede ser de carácter teórico, practico o 
metodológico. 
a) Justificación teórica:  
La presente investigación profundiza los aspectos teóricos de la motivación 
en la perspectiva cognoscitiva en el rendimiento académico del idioma 
inglés. 
Los enfoques teóricos de este aspecto en el campo de la enseñanza de 
idiomas son poco conocidas. 
b) Justificación practica: 
 Los resultados de la presente investigación se aplicarán en el campo de la 
enseñanza del idioma inglés. Las aplicaciones de los enfoques teóricos a 
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c) Justificación metodológica:  
En la investigación metodológica se aporta con una nueva metodología de 
abordar el tema. Dicha metodología servirá para futuras investigaciones de 
este tipo. 
 
2.6  Limitaciones de la investigación. Esta investigación tiene os 
siguientes alcances: 
 
• Limitación de tiempo: 
 
La investigación se realizó dentro de un intervalo de tiempo desde 
marzo hasta noviembre de 2015. 
 
• Limitación de espacio: 
 
El estudio se realizó dentro del ámbito geográfico de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, Lima-Perú. La 
muestra abarca a los estudiantes de la especialidad de Ingles-Francés, 
Primer ciclo, Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación ―Enrique 
Guzmán y Valle‖ – La Cantuta. 
 
•  Limitación de recursos: 
 
La investigación fue autofinanciada por Aguilar Villanueva, Dámaris y 
Cabrera Serna, Vanessa egresadas de la Universidad Nacional de 











DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
3.1.1. Hipótesis general  
 
HG La motivación y el rendimiento académico se relacionan 
significativamente. en la asignatura de Inglés Básico en los 
estudiantes de la especialidad de Inglés-Francés, Primer ciclo, 
Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
3.1.2. Hipótesis específica  
 
HE1 La motivación intrínseca y el rendimiento académico se relacionan 
significativamente en la asignatura de Inglés Básico en los 
estudiantes de la especialidad de Inglés-Francés, Primer ciclo, 
Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
HE2 La motivación extrínseca y el rendimiento académico se relaciona 
significativamente en la asignatura de Inglés Básico en los 
estudiantes de la especialidad de Inglés-Francés, Primer ciclo, 
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Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
 




 Es el estado anímico que nos impulsa a una tendencia productiva y se 
define como el conjunto de estados y procesos internos de la persona que 
despiertan, dirigen y sostienen una actividad determinada.  
 
V2 Rendimiento académico:  
 
Es entendido como una mediada de las capacidades respondientes o 
indicativas que manifiestan en forma estimativa, lo que una persona ha 
aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 
 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
¿Cuál es el grado de relación que existe entre ―la motivación y su relación 
con el rendimiento académico en la asignatura de Inglés Básico en los 
estudiantes de Inglés-Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, Universidad 












Tabla N° 5 
Operacionalizacion de variables 
 
Variables Dimensiones Indicadores 
Variable 1: 
La motivación: 
La motivación está constituida por 
los factores de provocar, mantener 











El rendimiento académico: 
El rendimiento académico es la 
evaluación de los conocimientos 















   
3.3. METODOLOGÍA 
 
3.3.1. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación es no experimental, sustantiva, descriptiva, 
estudio de caso y transversal. Según Kerlinger, F. (2002:504), la 
investigación no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en a 
que el científico no posee control directo de las variables independientes, 
debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que son 
inherentemente no manipulables. 
 
Tomando la clasificación que hace Sánchez, C. (2009:38), la 
investigación sustantiva responde a los problemas teóricos o sustantivos, 
en tal sentido, está orientada a describir, explicar y predecir la realidad con 
la cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que permitan 
organizar una teoría científica. Es descriptiva porque está orientada al 
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conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación espacio-
temporal dada. 
 
Méndez, I., Namihira, D., Moreno,L. y sosa, C. (2009:12) dicen que 
un estudio en transversal cuando se mide una sola vez la variable o las 
variables; si miden características de uno o más grupos de unidades en un 
momento dado, sin pretender evaluar la evolución de esas unidades. 
 
3.3.2. Método de investigación 
 
Para realizar este trabajo de investigación utilizamos el método 
descriptivo. Según Sánchez, C. (2009:50) el método descriptivo consiste 
en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos 
o fenómenos y las variables que los caracterizan de manera tal y como 
como se dan en el presente. Por tanto, se trata de obtener y presentar, con 
el máximo rigor o exactitud posible, la información sobre una realidad de 
acuerdo con cierto s criterios previamente establecidos (tiempo, espacio, 
características formales, características funcionales, efectos producidos, 
etc.).   
 
3.3.3. Diseño de investigación 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2006:1014) señalan que una 
investigación es correlacional cuando se asocian las variables mediante un 
patrón predecible para estudiar el fenómeno de un grupo o población. Este 
estudio es correlacional porque el propósito es demostrar la relación que 
existe entre la variable I (motivación) con la variable II (rendimiento 
académico) en los estudiantes de inglés básico de la especialidad de 
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En el esquema:        
           M = alumnos de Inglés-Francés I ciclo de la promoción 2015 
           Ox = Variable I: motivacion 
           Oy = Variable II: rendimiento escolar 
           r  = relación  
 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
  
3.4.1. Población   
 
    Carrasco (2009) define población como: ―el conjunto de todos los 
elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde 
se desarrolla el trabajo de investigación‖ (p. 237). 
 
La palabra población se usa indistintamente para referirse al 
conjunto de todos los elementos de individuos o unidades, que representan 
características comunes, susceptibles de observación, medición o 
experimentación que constituyen el ámbito de estudio para cualquier tipo 
de investigación.  
 
Nuestra población será los estudiantes de la especialidad de Inglés-
Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. (34 ALUMNOS.) 
 
3.4.2. Muestra  
 
La muestra, según Carrasco (2009, p. 237): 
 
         Es una parte o fragmento representativo de la población, cuyas 
características esenciales son las de ser objetiva y relejo fiel de ella, de tal 
manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a 
todos los elementos que conforman dicha población‖. 
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La muestra para este estudio fue hallada utilizando el muestreo no 
probabilístico – intencional. Según Carrasco (2009, p. 237), ―en este tipo 
de muestras, no todos los elementos de la población tienen la probabilidad 
de ser elegidos para formar parte de la muestra, por ello son tan 
representativos‖, e intencional porque ―es aquella que el investigador 
selecciona según su propio criterio, sin ninguna regla matemática‖. 
 
Por lo tanto, la muestra fue un número de 34 estudiantes de la 
especialidad inglés-francés del primer ciclo l de la universidad Enrique 
Guzmán y Valle (34 alumnos). se tomaron los siguientes criterios: 
Criterio de inclusión: 
- Estudiantes matriculados primer ciclo de la especialidad de Inglés – 
Francés como Lengua Extranjera 
- Estudiantes que acepten participar en esta investigación  
- Estudiantes que asistan el día de la aplicación de los instrumentos. 
Criterio de exclusión:   
- Estudiantes que no estén matriculados en el primer ciclo de la 
especialidad de Inglés – Francés como Lengua Extranjera 
Estudiantes que no acepten participar en esta investigación  









































DE LOS RESULTADOS 
 
4.1. SELECCIÓN VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS 
INSTRUMENTOS 
 
4.1.1. Selección de los instrumentos de la investigación  
 
a) Cuestionario sobre Motivación 
 
Para medir la variable 1 (Motivación), se elaboró un Cuestionario, el cual 
está dirigida a los estudiantes de la especialidad de Inglés-Francés, Primer 
ciclo, Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, éste presenta las siguientes características: 
 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del nivel de motivación en los estudiantes 
de la especialidad de Inglés-Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es 





El cuestionario consta de 12 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco 
posibilidades de respuesta: Totalmente en desacuerdo (1); En desacuerdo 
(2); Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3); De acuerdo (4); Totalmente de 
acuerdo (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, 
con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la Motivación son las siguientes: 
a) Motivación intrínseca 
b) Motivación extrínseca 
 
Tabla N° 6 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Motivación 
Dimensiones 
Estructura del Cuestionario 
Porcentaje 
Ítems Total 
Motivación intrínseca  1,2,3,4,5,6 6 50% 
Motivación extrínseca 7,8,9,10,11,12  6 50% 
Total ítems 12 100% 
 
Tabla N° 7 
Niveles y rangos del Cuestionario de Motivación 
Niveles Mala Regular Buena 
Motivación intrínseca  6 – 14 15 – 22 23 – 30 
Motivación extrínseca 6 – 14 15 – 22 23 – 30 
Motivación 12 – 28 29 – 44 45 – 60 
 
b) Actas de notas sobre Rendimiento académico en la asignatura 
Inglés Básico  
 
Para medir la variable 2 (Rendimiento académico en la asignatura Inglés 
Básico), se utilizó el acta de notas, el cual está dirigida a los estudiantes de 
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la especialidad de Inglés-Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, éste presenta 
las siguientes características: 
 
Objetivo: 
El acta de notas es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del nivel de rendimiento académico en la 
asignatura Inglés Básico por los estudiantes a especialidad de Inglés-
Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
Carácter de aplicación 
El acta de notas es un instrumento que utiliza la técnica de la observación, 
es de  carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder 
con sinceridad. 
 
Tabla N° 8 
Niveles y rangos del cuestionario de Rendimiento académico en la 
asignatura Inglés Básico 
Niveles Bajo Regular Alto 
Rendimiento académico en la 
asignatura Inglés Básico 
0 – 10 11 – 15  16 – 20 
Fuente: Cuestionario de Rendimiento académico en la asignatura Inglés Básico 
Elaboración: uno mismo. 
  
4.1.2. Validez de los instrumentos  
 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del 
cuestionario sobre motivación. 
 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, 
la misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de 
expertos dedicados a la docencia con grados académicos de magíster o 
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doctor en Ciencias de la Educación. En este procedimiento cada experto 
emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos al 
cuestionario sobre motivación. El rango de los valores osciló de 0 a 
100%. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla N° 9 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre motivación 
EXPERTOS Motivación  
Dr. Pomahuacre Gomez, Walter 83,9% 
Dr. Lavado Rojas, Betty Marlene 85,0% 
Dr. Bendezú Bautista, Patricia 80,10% 
PROMEDIO DE VALIDEZ  83,00% 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden 
ser comprendidos en la siguiente tabla. 
 
Tabla N° 10 
Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 23 Regular 
51 – 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis ―Influencia de la enseñanza 
directa en el mejoramiento de la Rendimiento académico en la asignatura 
Inglés Básico de los encuestados de Ciencias de la Educación‖. UNSCH. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 
Cuestionario sobre Motivación y el cuestionario de Rendimiento académico 
en la asignatura Inglés Básico obtuvo el valor de 83,00%, podemos deducir 
que ambos instrumentos son muy buenos en cuanto a su validez. 
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4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
 
Según Carrasco (2009), ―la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 
instrumento que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o 
más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos 
de tiempo‖ (p. 339). 
 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad, por el método de 
consistencia interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene 
preguntas con varias alternativas de respuesta, como en este caso; se 
utiliza el coeficiente de confiabilidad de ALFA DE CRONBACH. 
 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el 
método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra 
piloto de 10 encuestados. Posteriormente se aplicó el instrumento, 
para determinar el grado de confiabilidad. 
 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los 
instrumentos, por EL MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el 
cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso se 
halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza 
total y se establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se 




     K   =   Número de preguntas 
      Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
      St 
2 =   Varianza total 
 


























Tabla N° 11 









Motivación 12 10 0,808 
Fuente: Anexos   
Elaboración: Uno mismo 
 
Los valores encontrados después de la aplicación del instrumento al grupo 
piloto, a nivel de la variable, para determinar el nivel de confiabilidad, 
pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla: 
 
Tabla N° 12 
Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  
científica.  Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pags. 438 – 439. 
 
Dado que en la aplicación del Cuestionario de Motivación se obtuvo el valor  




4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
 
a. Cuestionario de Motivación, constituido por 12 ítems,   dirigido a los 
estudiantes de la especialidad de Inglés-Francés, Primer ciclo, 
Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, para conocer las características de la variable 1 
(Motivación). 
 
b. Acta de notas sobre el Rendimiento académico en la asignatura 
Inglés Básico, para conocer las características de la variable 2 
(Rendimiento académico en la asignatura Inglés Básico). 
 
c. Cuestionarios bibliográficas y de investigación, para recolectar 
información sobre los aspectos teóricos de la investigación. 
 
d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los 
datos en el muestreo, la prueba de hipótesis (Chi Curadrado y Rho 
de Spearman), mediante el software estadístico SPSS 20. 
 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la 
presente investigación y procesada la información obtenida (niveles y 
rangos), procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, 
como a nivel inferencial, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 
comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos resultados se 
presentan a continuación: 
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4.3.1. Nivel descriptivo  
 
4.3.1.1. Niveles de la variable Motivación 
 
Tabla N° 13 
Variable Motivación en la asignatura Inglés Básico en los estudiantes de la 
especialidad de Inglés-Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Niveles Rango Frecuencia  
Absoluta (f) 
Frecuencia 
Relativa (%)  
Buena 45 - 60 9 39,1% 
Regular 29 - 44 14 60,9% 
Mala 12 - 28 0 0.0% 
Total  23 100.0% 
 
 
Figura 2. Motivación 
La tabla 13 y figura 2, de una muestra de 23 encuestados, el 60% (14) considera 
que es regular la motivación en la asignatura Inglés Básico en la especialidad de 
Inglés-Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, el 39,1% (9) de los encuestados considera que es buena 
la motivación. 
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Tabla N° 14 
Dimensión Motivación intrínseca en la asignatura Inglés Básico en los 
estudiantes de Inglés-Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, Universidad 






Relativa (%)  
Buena 23 - 30 14 60,9% 
Regular 15 - 22 9 39,1% 
Mala 6 - 14 0 0.0% 
Total  23 100.0% 
 
 
Figura 3. Motivación intrínseca 
 
La tabla 14 y figura 3, de una muestra de 23 encuestados, el 60,9% (14) 
considera que es buena su motivación intrínseca en la asignatura Inglés Básico 
en los estudiantes de Inglés-Francés I ciclo, Universidad Nacional de Educación 
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Enrique Guzmán y Valle y el 39,1% (9) de los encuestados considera que es 
regular la motivación intrínseca. 
 
Tabla N° 15 
Dimensión Motivación extrínseca en la asignatura Inglés Básico en los 
estudiantes de Inglés-Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, Universidad 





Relativa (%)  
Buena 23 - 30 3 13,0% 
Regular 15 - 22 20 87,0% 
Mala 6 - 14 0 0,0% 
Total  23 100,0% 
 
 
Figura 4. Motivación extrínseca 
 
La tabla 15 y figura 4, de una muestra de 23 encuestados, el 87% (20) considera 
que es regular la motivación extrínseca en la asignatura Inglés Básico en los 
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estudiantes de Inglés-Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y el 13% (3) de los encuestados 
considera que es regular la motivación extrínseca. 
 
4.3.1.2 Niveles de la variable Rendimiento académico en la asignatura 
Inglés Básico 
 
Tabla N° 16 
Variable Rendimiento académico en la asignatura Inglés Básico en los 
estudiantes de Inglés-Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, Universidad 





Relativa (%)  
Alto 16 – 20 20 87,0% 
Regular 11 – 15 3 13,0% 
Bajo 0 – 10 0 0,0% 
Total  23 100,0% 
 
 
Figura 5. Rendimiento académico en la asignatura Inglés Básico 
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La tabla 16 y figura 5, de una muestra de 23 encuestados, el 87% (20) tiene un 
nivel alto en su rendimiento académico en la asignatura Inglés Básico y el 13% (3) 
tiene un nivel regular en su rendimiento académico en la asignatura Inglés Básico. 
4.3.2. Nivel inferencial  
 
4.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el 
tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, 
como de la variable 2 para ello utilizamos la prueba Shapiro-Wilk de 
bondad de ajuste. Esta prueba permite medir el grado de concordancia 
existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 
teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará 
el uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi 




Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 
distribución normal de los datos  
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 




Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
PASO 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente 
Hipótesis es Shapiro-Wilk. 
 
Tabla N° 17 
Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilk 
  Estadístico gl Sig. 
Motivación 0,123 23 0,011 
Rendimiento académico  0,125 23 0,013 
  
PASO 4: 
Formulamos la regla de decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 
determinar el valor crítico, que es un número que divide la región de 
aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad 
tiene el valor  de 0,011 y 0,013; entonces para valores Sig. < 0,05; se 
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cumple que; se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis 
alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos podemos 
afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal.  
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 
distribución no corresponde a la normal. 
 
Figura 6. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de 
Motivación 
 
Según puede observarse en la Figura 6 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del Cuestionario de Motivación se hallan 
sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 42,48 y una desviación 
típica de 5,204, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución 
corresponde a la curva normal, considerada como una curva placurtica, 
según Vargas (2005), ―Presenta un reducido grado de concentración 
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alrededor de los valores centrales de la variable‖ (p. 392),  por lo tanto se 
afirma que la curva no es la normal. 
 
Figura 7. Distribución de frecuencias de los puntajes de cuestionario de 
Rendimiento académico en la asignatura Inglés Básico 
 
Según puede observarse en la Figura 7 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través de la cuestionario de Rendimiento académico 
en la asignatura Inglés Básico se hallan sesgados hacia la derecha, 
teniendo una media de 19,48 y una desviación típica de 2.968 Asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución corresponde a la curva normal, 
considerada como una curva platicurtica. 
 
Se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Shapiro-Wilk es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos, por lo que 
se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos 
difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la 
prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas para 
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distribución no normal Chi Curadrado (asociación de variables) y Rho de 
Spearman (grado de relación entre las variables). 
4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las 
variables en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a 
prueba, contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con 




Existe una relación positiva entre la motivación y el rendimiento académico 
en la asignatura Inglés Básico en los estudiantes de Inglés-Francés, Primer 
ciclo, Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis 
alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
Existe una relación positiva entre la motivación y el rendimiento académico 
en la asignatura Inglés Básico en los estudiantes de Inglés-Francés, Primer 
ciclo, Promoción 2015Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación positiva entre la motivación y el rendimiento académico 
en la asignatura Inglés Básico en los estudiantes de Inglés-Francés, Primer 
ciclo, Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
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El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos 
autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 
Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota 
mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación 
Chi Cuadrado y Rho de Spearman. 
 
Tabla N° 18 
Tabla de contingencia Motivación * Rendimiento académico en la asignatura 
Inglés Básico 
Motivación 
Rendimiento académico en la asignatura 
Inglés Básico 
Total Bajo Medio Alto 
N % N % n % n % 
Buena 0 0.0% 0 0.0% 9 39.1% 9 39,1% 
Regular 0 0.0% 3 13% 11 47.%8 14 60,9% 
Mala 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0,0% 
TOTAL  0 0.0% 3 13 20 87% 23 100% 
Chi cuadrado = 5.218    g.l. = 1    p = 0,000  <  0,05 
Correlación Rho de Spearman = 0,815 
  
Paso 4: Interpretación 
 




En la tabla 18 se puede observar que el 39,1% de los encuestados que 
consideran que existe una buena motivación también tienen un alto 
rendimiento académico en la asignatura Inglés Básico, por otro lado el 13% 
de los encuestados que consideran que es regular la motivación también 
tienen un regular rendimiento académico en la asignatura Inglés Básico. 
 
Interpretación del Chi cuadrado 
 
X2OBTENIDO  = 5,218 
X2TEÓRICO = 3,841  según g.l. = 4 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005). 
 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 
acepta la hipótesis alterna (Ha). 
 
Luego 5.218 > 3,841 
 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación positiva 
entre la motivación y el rendimiento académico en la asignatura Inglés 
Básico en los estudiantes de Inglés-Francés, Primer ciclo, Promoción 2015,  
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
 
También se observa que el Motivación está relacionado directamente con 
el Rendimiento académico en la asignatura Inglés Básico, es decir que a 
mayores niveles del motivación existirán mayores niveles de Rendimiento 
académico en la asignatura Inglés Básico, además según la correlación de 
Spearman de 0,815 representan ésta una correlación positiva considerable; 
así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 
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0,664 por lo tanto existe una varianza compartida del 66.4% (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010, p. 313). 
 
Figura 8. Diagrama de dispersión Motivación vs Rendimiento académico en 
la asignatura Inglés Básico  
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación positiva entre la 
motivación y el rendimiento académico en la asignatura Inglés Básico en 
los estudiantes de Inglés-Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, 




HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
 
Existe una relación positiva entre la motivación intrínseca y el rendimiento 
académico en la asignatura Inglés Básico en los estudiantes de Inglés-
Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis 
alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
Existe una relación positiva entre la motivación intrínseca y el rendimiento 
académico en la asignatura Inglés Básico en los estudiantes de Inglés-
Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación positiva entre la motivación intrínseca y el rendimiento 
académico en la asignatura Inglés Básico en los estudiantes de Inglés-
Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos 
autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 
Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota 
mediante la letra griega alfa (α). 
 




Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación 
Chi Cuadrado y Rho de Spearman. 
 
Tabla N° 19 
Tabla de contingencia Motivación intrínseca * Rendimiento académico en la 
asignatura Inglés Básico 
Motivación 
intrínseca 
Rendimiento académico en la asignatura 
Inglés Básico 
Total Bajo Medio Alto 
N % N % n % n % 
Buena 0 0.0% 0 0.0% 14 60.9 14 60,9% 
Regular 0 0.0% 3 13% 6 26.1 9 39,1% 
Mala 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0,0% 
TOTAL  0 0.0% 3 13 20 87% 23 100% 
Chi cuadrado = 5.367     g.l. = 1    p = 0,000  <  0,05 
Correlación Rho de Spearman = 0,540 
  
Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia  
 
En la tabla 19 se puede observar que el 60,9% de los encuestados que 
consideran que existe una buena motivación intrínseca también tienen un 
alto rendimiento académico en la asignatura Inglés Básico, por otro lado,el 
13% de los encuestados que consideran que es regular la motivación 
intrínseca también tienen un regular rendimiento académico en la 
asignatura Inglés Básico. 
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Interpretación del Chi cuadrado 
 
X2OBTENIDO  = 5,367 
X2TEÓRICO = 3,841  según g.l. = 4 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 
acepta la hipótesis alterna (Ha). 
 
Luego 5,367 > 3,841 
 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación positiva 
entre la motivación intrínseca y el rendimiento académico en la asignatura 
Inglés Básico en los estudiantes de Inglés-Francés, Primer ciclo, 
Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
 
También se observa que el Motivación intrínseca está relacionado 
directamente con el Rendimiento académico en la asignatura Inglés Básico, 
es decir que a mayores niveles del motivación intrínseca existirán mayores 
niveles de Rendimiento académico en la asignatura Inglés Básico, además 
según la correlación de Spearman de 0.540 representan ésta una 
correlación positiva media; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza 
de factores comunes r2 = 0.292  por lo tanto existe una varianza compartida 





Figura 9. Diagrama de dispersión Motivación intrínseca vs Rendimiento 
académico en la asignatura Inglés Básico  
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación positiva entre la 
motivación intrínseca y el rendimiento académico en la asignatura Inglés 
Básico en los estudiantes de Inglés-Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
 
Existe una relación positiva entre la motivación extrínseca y el rendimiento 
académico en la asignatura Inglés Básico en los estudiantes de Inglés-
Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis 
alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
Existe una relación positiva entre la motivación extrínseca y el rendimiento 
académico en la asignatura Inglés Básico en los estudiantes de Inglés-
Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación positiva entre la motivación extrínseca y el rendimiento 
académico en la asignatura Inglés Básico en los estudiantes de Inglés-
Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos 
autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 
Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota 
mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
05.0=a
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Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación 
Chi Cuadrado y Rho de Spearman. 
 
Tabla N° 20 
Tabla de contingencia Motivación extrínseca * Rendimiento académico en la 
asignatura Inglés Básico 
Motivación 
extrínseca 
Rendimiento académico en la asignatura 
Inglés Básico 
Total Bajo Medio Alto 
N % N % n % n % 
Buena 0 0.0% 0 0.0% 3 13% 3 13% 
Regular 0 0.0% 3 13% 17 73.9% 20 87% 
Mala 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
TOTAL  0 0.0% 3 13 20 87% 23 100% 
Chi cuadrado = 5.517     g.l. = 1    p = 0,000  <  0,05 
Correlación Rho de Spearman = 0,389 
  
Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia  
 
En la tabla 20 se puede observar que el 13% de los encuestados que 
consideran que existe una buena motivación extrínseca también tienen un 
alto rendimiento académico en la asignatura Inglés Básico, por otro lado el 
13% de los encuestados que consideran que es regular la motivación 
extrínseca también tienen un regular rendimiento académico en la 
asignatura Inglés Básico. 
 
Interpretación del Chi cuadrado 
 
X2OBTENIDO  = 5,517 
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X2TEÓRICO = 3,841  según g.l. = 4 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 
acepta la hipótesis alterna (Ha). 
 
Luego 5,517 > 3,841 
 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación positiva 
entre la motivación extrínseca y el rendimiento académico en la asignatura 
Inglés Básico en los estudiantes de Inglés-Francés, Primer ciclo, 
Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
 
También se observa que la Motivación extrínseca está relacionado 
directamente con el Rendimiento académico en la asignatura Inglés Básico, 
es decir que a mayores niveles del motivación extrínseca existirán mayores 
niveles de Rendimiento académico en la asignatura Inglés Básico, además 
según la correlación de Spearman de 0.389 representan ésta una 
correlación positiva débil; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza 
de factores comunes r2 = 0,151 por lo tanto existe una varianza compartida 





Figura 10. Diagrama de dispersión Motivación extrínseca vs Rendimiento 
académico en la asignatura Inglés Básico  
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación positiva entre la 
motivación y extrínseca y el rendimiento académico en los estudiantes de 
Inglés-Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Luego del análisis de los resultados se halló que existe una relación 
positiva entre la motivación y el rendimiento académico en la asignatura 
Inglés Básico en los estudiantes de Inglés-Francés, Primer ciclo, 
Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.815 correlación positiva 
considerable). A respecto, Arellano, M. (2012) mencionado por Saldaña, L. 
(2014) en su tesis Estrategias de aprendizaje, Motivación y Rendimiento 
Académico en alumnos de nivel medio superior concluye  que: La medición 
de  los componentes de motivación y el nivel actual de las estrategias de 
aprendizaje empleadas en la autorregulación del aprendizaje académico en 
estudiantes de una preparatoria pública bilingüe de Monterrey, México, y la 
relación ente ellas. Todo ello mediante la utilización del instrumento MSLQ. 
Los resultados indicaron una correlación positiva significativa entre la 
motivación y las estrategias de aprendizaje; de la misma manera, 
apuntaron hacia la correlación entre las metas intrínsecas del estudiante y 
el aprendizaje autorregulado.  
 
Por otro lado,  Morillos, L. (2010), en su tesis titulada Estrategias de 
motivación que promueven la participación de estudiantes en actividades 
físicas escolares con la que llegó a las siguientes conclusiones: Los 
resultados producto del análisis realizado demuestran, independientemente 
del lugar o país, que motivar a los jóvenes a participar en actividades físico- 
deportivas intra y extraescolares depende de factores internos (intrínsecos) 
en mayor grado y externos (extrínsecos) en menor proporción. A su vez, se 
evidencio que las estrategias utilizadas por los maestros de educación 
física para motivar al estudiante resultan ser análogas a los Estilos de 
Enseñanzas del Espectro desarrollado por Mosston; aunque no fuesen 
identificadas o definidas por los investigadores como tal. Las estrategias de 
enseñanza que más se destacaron estuvieron dirigidas a lograr  la 
motivación intrínseca del estudiante. Además, se encontró que la 
motivación para realizar actividades físico – deportivas estuvo relacionada 
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con mejorar aspectos de salud personal, fortalecer una condición física y la 
satisfacción. Por otra parte, se evidenció que la implementación de 
estrategias de motivación versátiles permite atender la diversidad y 
diferencias existentes en los estudiantes para lograr su participación. 
 
Asimismo, se halló que existe una relación positiva entre la 
motivación intrínseca y el rendimiento académico en la asignatura Inglés 
Básico en los estudiantes de Inglés-Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. (p < 0,05 y 
Rho de Spearman = 0,540 correlación positiva media). Al respecto, 
Venezuela, M. (2008) en su tesis titulada factores de motivación 
relacionados con el aprendizaje en el estudiante de Medicina en lo que 
respecta a la variable motivación extrínseca se observó que un 60,7 % de 
los estudiantes asisten a la universidad porque podrán escoger un trabajo 
en el área que les interesa. En relación con la variable motivación 
intrínseca, en la categoría autovaloración, el motivo que destaca es el 
superarse a sí mismo con un 60 %; en la categoría relacionada con la 
tarea, se enfatiza el motivo aprender las cosas que le interesan con un 62,9 
%; y en la categoría relacionada con la valoración social, el motivo 
demostrar que obtiene éxitos en sus estudios alcanza un 57,1 %. En la 
variable no motivación, lo resultados indican que no se corresponden de 
manera significativa con los estudiantes de la muestra del estudio, al 
encontrarse que un 4,3 % manifiesta que estuvo animado y ahora se 
pregunta sí debe continuar, un 2,9 % no entiende 
 
Por último, se halló que existe una relación positiva entre la 
motivación extrínseca y el rendimiento académico en la asignatura Inglés 
Básico en los estudiantes de Inglés-Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. (p < 0.05 y 
Rho de Spearman = 0.389 correlación positiva débil). Al 
respecto,Barrientos, L. (2011), en su tesis motivación escolar y rendimiento 
en los alumnos del cuarto año de secundaria de una Institución Educativa 
Estatal de Ventanilla, concluye que: Existe una relación positiva media 
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entre la motivación escolar y el rendimiento académico en el área de 
matemática en los alumnos de cuarto año de secundaria.  Existe una 
relación positiva débil entre la variable motivación escolar y el rendimiento 
académico en el área de Comunicación en los alumnos de cuarto año de 
secundaria.  Existe una relación positiva media entre la motivación escolar 
y el rendimiento académico en el área de ciencia, tecnología y ambiente, 
en los alumnos de cuarto año de secundaria.  Existe una relación positiva 
media entre la variable motivación escolar y la puntuación global del 
rendimiento académico en los alumnos de cuarto año de secundaria. 
 
Por su parte Fustamante, M. (2010), desarrolló una investigación 
titulada Motivación y rendimiento académico de los alumnos del primer año 
de secundaria de la Asociación de Profesionales en Educación y Cultura, 
Lima Perú. Estudio de tipo descriptivo correlacional; aplicó un cuestionario 
a una muestra de 120 estudiantes del primero de secundaria. El objetivo 
principal fue determinar la relación entre la motivación y el rendimiento 
académico en los alumnos del 1° año de secundaria. Entre los hallazgos 
destaca: El autoconcepto para la formación de la motivación en los 
estudiantes solo a veces depende de las interrelaciones sociales de los 
alumnos, pero siempre es necesario valorizar las capacidades de los 
estudiantes. Las metas de aprendizaje que se centran en la motivación 
intrínseca y extrínseca siempre guardan relación significativa con el 
rendimiento académico en los estudiantes. Las emociones personales de 
los estudiantes influyen en su aprendizaje y en su rendimiento académico, 
ya sean emociones positivas, que son beneficiosas para la motivación 






Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% se 
concluye que: 
 
Primera: Existe una relación positiva entre la motivación y el rendimiento 
académico en la asignatura Inglés Básico en los estudiantes de 
Inglés-Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. (p < 0,05 y Rho de 
Spearman = 0,815 correlación positiva considerable). 
 
Segunda: Existe una relación positiva entre la motivación intrínseca y el 
rendimiento académico en la asignatura Inglés Básico en los 
estudiantes de Inglés-Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. (p < 
0,05 y Rho de Spearman = 0,540 correlación positiva media). 
 
Tercera: Existe una relación positiva entre la motivación extrínseca y el 
rendimiento académico en la asignatura Inglés Básico en los 
estudiantes de Inglés-Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. (p < 





Primera: Se debe organizar conferencias sobre la importancia de la motivación 
en su relación con el rendimiento académico en los estudiantes de nivel 
superior 
  
Segunda: Se debe motivar intrínsecamente a los estudiantes universitarios con el 
ánimo de consolidar sus habilidades y capacidades significativas. 
 
Tercera: Los docentes de la especialidad de Inglés – Francés deben motivar a 
los estudiantes con el propósito de complementar la motivación que 
traen a clase, ya que esta constituye el motor fundamental en toda 
tarea educativa, tanto mayor en los jóvenes que se encuentran en una 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: La motivación y su relación con el rendimiento académico en la asignatura de Ingles básico en los 
estudiantes de Inglés-Francés, Primer ciclo, Promoción 2015, Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Problema Objetivo Hipótesis Variable Diseño Población 
Problema General:  
¿Cuál es el grado de relación 
que existe entre la motivación 
y el rendimiento académico 
en la asignatura de Inglés 
básico en los estudiantes de 
Inglés-Francés, Primer ciclo, 
Promoción 2015, Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle?  
P.E1 ¿Cuál es el grado de 
relación que existe entre la 
motivación intrínseca y el 
rendimiento académico en la 
asignatura de Inglés básico en 
los estudiantes de Inglés-
Francés, Primer ciclo, Promoción 
2015, Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle?  
P.E2 ¿Cuál es el grado de 
relación que existe entre la 
motivación extrínseca y el 
rendimiento académico en la 
asignatura de Ingles básico en 
los estudiantes de Inglés-
Francés, Primer ciclo, Promoción 
Objetivo General: 
Establecer el grado de 
relación entre la 
motivación y el 
rendimiento académico en 
en la asignatura de Inglés 
básico en los estudiantes de 
Inglés-Francés, Primer ciclo, 
Promoción 2015, 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
O.E1 Establecer el grado 
relación entre la 
motivación intrínseca y el 
rendimiento académico en 
en la asignatura de Inglés 
básico en los estudiantes de 
Inglés-Francés, Primer ciclo, 
Promoción 2015, 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
O.E2 Establecer el grado 
relación entre la 
motivación extrínseca y el 
rendimiento académico en 
Hipótesis General 
H.G. La motivación y el 
rendimiento académico se 
relaciona significativamente en la 
asignatura de Inglés básico en los 
estudiantes de Inglés-Francés, 
Primer ciclo, Promoción 2015, 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Especifica 1 
H.E1 La motivación intrínseca y el 
rendimiento académico se 
relaciona significativamente en la 
asignatura de Inglés básico en los 
estudiantes de Inglés-Francés, 
Primer ciclo, Promoción 2015, 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Específica 2 
H.E2 La motivación extrínseca y el 
rendimiento académico se 
relaciona significativamente en la 
asignatura de Ingles básico en los 
estudiantes de Inglés-Francés, 



































serán todos los 
estudiantes en el 
curso de Inglés 
Básico de la 
especialidad de 
Inglés-Francés, I 











Enrique Guzmán y 
Valle.  
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2015, Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle?  
en la asignatura de Ingles 
básico en los estudiantes de 
Inglés-Francés, Primer ciclo, 
Promoción 2015, 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
Universidad Nacional de Educación 




OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  




La motivación está constituida 
por los factores de provocar, 








Concentración -Me concentro fácilmente cuando leo en inglés 
 
Disposición 
-Me gusta recibir clases de inglés en el colegio 
-Me gusta desarrollar las actividades que el profesor de inglés indica. 
 
 
Estado de animo 
-Los problemas en mi hogar no afectan mi interés hacia el curso de inglés. 
-Mi rendimiento en el curso de inglés depende es bueno. 













-Mis padres me dan regalos cuando obtengo buenas calificaciones. 
-Participo en la clase de inglés porque el profesor nos premia cuando lo 
hacemos. 
-Suelo practicar mi pronunciación de inglés para obtener buenas notas. 
-Estudio inglés porque sé que me será útil en el futuro. 
-Estudio inglés para aprobar el curso. 
Variable 2: 
El rendimiento académico: 
El rendimiento académico es 
la evaluación de los 
conocimientos adquiridos de 
un proceso educativo. 






CUESTIONARIO SOBRE MOTIVACIÓN 
 
Apellidos y nombres: ……………………………………………………… ……………………. 
Especialidad: …………………………                                  Ciclo: ………………………….. 
INSTRUCCIONES: 




En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
01 02 03 04 05 
 
N° Variable I: Motivación 01 02 03 04 05 
 Dimensión: Motivación intrínseca      
01 Me concentro fácilmente cuando leo en inglés.      
02 Me gusta recibir clases de inglés en el colegio.      
03 Me gusta desarrollar las actividades que el profesor de 
inglés indica. 
     
04 Los problemas en mi hogar no afectan mi interés hacia el 
curso de inglés. 
     
05 Mi rendimiento en el curso de inglés es bueno.      
06 Participar en las clases de inglés me hace sentir  bien.      
 Dimensión: Motivación extrínseca      
07 Usualmente estudio para los exámenes de inglés para no 
reprobar. 
     
08 Mis padres me dan regalos cuando obtengo buenas 
calificaciones. 
     
09 Participo en la clase de inglés porque el profesor nos 
premia cuando lo hacemos. 
     
10 Suelo practicar mi pronunciación de inglés para obtener 
buenas notas 
     
11 Estudio inglés porque sé que me será útil en el futuro.      
12 Estudio inglés para aprobar el curso.      
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I.- GENERAL INFORMATION 
1.1 Asignatura:    INGLÉS BÁSICO I 
1.2 Código:    CHIF0107 
1.3 Llave:               4667 
1.4 Número de créditos:  06 
1.5 Número de horas:   10 
1.6 Semestre Académico: 2015-I  
1.7 Especialidad:   INGLÉS – FRANCÉS 
1.8 Promoción y sección:  2015-I – H7 
1.9 Ciclo curricular:   Primer ciclo 
1.10 Horario:    Martes : 10:30 – 01:50, miércoles: 8:00 –09:40 y jueves: 09:40-01:00 
1.11 Jefa del Depto. Académico:  
1.12 Profesores:          
E-mails:          
II.- COURSE DESCRIPTION    
In this course, students will be focused in the mastering of basic skills in the English language. Students 
will study basic grammar, vocabulary and will recognize word functions in sentences. The course will 
further develop the ability to think critically and expand their vocabulary through the interpretation and 
analysis of reading materials and through the discussion of selected topics and issues. It will also provide 
students with activities and experiences, which will help them, become independent learners, better 
thinkers and effective communications. 
III. - GENERAL OBJETIVES 
      Upon completion of the course, students will: 
   Begin the learning process of English as a foreign language. 
   Demonstrate communication ability through accurate usage of Basic English grammar skills. 
Encourage students to make the exercises creative, active and varied using E- learning platform. 
 Assess and apply critical thinking skills to a variety of context such as readings and media materials 
on the internet, textbook, and library resources.  
 Develop oral proficiency by listening and speaking English. 
 Identify and recognize grammar features in different texts. 
MISIÓN 
Formar profesionales competentes en el estudio, la 
docencia y la investigación de lenguas extranjeras con 
responsabilidad social sensibilidad humana y ética, 
capaces de responder a los retos y demandas de la 
sociedad a nivel nacional e internacional. 
 
VISIÓN 
Ser un Departamento Académico de Lenguas Extranjeras 
líder, competitivo, innovador y emprendedor que responda 
a la exigencia social, científica y tecnológica con 
profesionales investigadores de excelencia académica y 
humanista, reconocidos a nivel nacional e internacional, 
que promuevan la calidad de vida de nuestra sociedad. 
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   Encourage students to make the exercises creative, active and varied.  
 Acquire an adequate pronunciation and vocabulary during the process of learning 
 
IV. - METHODOLOGY 
 The student independently and habitually demonstrates an understanding of the rules of the 
English language. 
 Students will produce logical, coherent and clear sentences, paragraphs, short composition, using 
the grammatical           structure and mechanics of English. 
 Class activities will include short reading selections, media information, and vocabulary practice.  
 Students will develop many activities using e- learning platform. 
 Asking and responding to oral questions recalling information depending on the students’ effort. 
 Students will engage in library research utilizing technological resources, like the internet and 
information media, to design and produce oral creative presentations. 
 Interaction will be combined with pair work, group work, role-plays etc. 
 
V. - LEARNING RESOURCES 
The teacher and students will choose from among the following resources to enhance the 
teaching/learning process: 
 Human Resources :   The teacher, the students, Administrative personnel,  
        Head of Foreign Languages Department, etc. 
 Material  :   Text books, I-tools, dictionaries, magazines, newspapers, photocopies, 
wall charts. 
 Teaching Aids  :   Language laboratory, multimedia equipment, cds. Virtual 
Platform. 
 
VI. - ASSESSMENT & GRADING POLICY 
6.1.   Diagnóstica  : Se programará una evaluación diagnóstica al inicio del semestre 
6.2.   Formativa : El progreso del aprendizaje del alumno será evaluado constantemente. 
6.3.  Requisito de evaluación: 
  De los inhabilitados.-  El 30% de inasistencia dará lugar a la inhabilitación de la asignatura. 
  De los rezagados.-  Se considera rezagado al alumno que no se presenta a rendir las 
evaluaciones  programadas por lo que se hará acreedor a la nota equivalente de cero (00), salvo  
justificación probatoria para que sea evaluado en otra fecha y por ser extemporánea la nota  no 
será mayor de quince. 
 De los desaprobados.- Los alumnos que luego de promediar sus notas obtuvieran  menos de 
10.5 quedarán desaprobados en la asignatura. 
 Del medio punto.-  El medio punto sólo beneficiará al alumno en el promedio final de la 
asignatura. 
  The following grading basis will be considered: 
 CW :  Class Work (attendance, participation & homework)                 30%   
 PW :  Project Work (Laboratory work & extra activity)   30%   
 E :  Exams (written exams and quizzes)                   40%  
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 FA :  Final Average                      100% 
 
VII. - PROJECT WORK:    E-LEARNING PLATFORMS    
LEVEL BASIC ENGLISH  
TIME 16 WEEKS 
DESCRIPTION 
This project is designed to develop students’ communicative skills by using e-
Learning platform. The project E - LEARNING PLATFORM is going to develop 
indoors or outdoors. Through a blended-learning approach, students will get the 
learning basic notions of the English language. 
The platform will act as a teaching complement to the classes and tutorials, and it 
will become an essential tool for the follow up the English basic course. 
SKILLS GRAMMAR, VOCABULARY, SPEAKING, LISTENING, READING AND WRITING 
MATERIALS COMPUTER AND INTERNET 
PREPARATION 
*First part: The students register with their teacher for using E- learning platform, 
and take a placement test themselves in order to know their level of English. 
*Second part:  Students work on the E- learning platform every lesson according 
the teacher´s checking  
*Third part:  The students develop all the activities proposed on the platform and 
teacher checks student´s learning process. 
DEVELOPMENT 
* Once students register, they will have access to materials exposed in the 
platform and accomplishment of activities and propose exercises through the 
approach, The E-Learning platform will do the students engage with their process 
of learning during the course development.  
 
VIII. - CONTENTS 
8.1. UNIT 1               “My name’s Hannah, not Ana” 
                   Specific Objectives:    To introduce yourself and other people. 
                                                                     To give personal information about you and others. 
       To talk about where you live and you are from.  



















GRAMMAR  Introducing yourself 
and others. 




 Introduce themselves 
and give personal 
information. 
 Verb be Affirmative 
 Subject pronouns 
 Verb be Negative and questions 
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 Possessive adjectives: my, your, 
etc. 
 Using polite words and 
phrases. 
 Scanning sings and 
labels for specific 
information. 
 Making a dialogue in a 
hotel. 
 Recognize the 
differences in meaning 
between pronouns and 
possessive adjectives. 




 Write a short paragraph 
with their personal 
information 
VOCABULARY 
 Days of the week 
 Greeting 
 The world, numbers 21-100 
 Classroom language 
 Hotel words 
FIRST WRITTEN EXAMINATION 
 
8.2. UNIT  2                              “A writer’s room”                            
     Specific Objectives:            To introduce the imperatives presented in the 
context. 
    To talk about people and family members. 
   To describe people and their jobs, 
























GRAMMAR  Identifying the use of 
plurals. 
 Asking questions about 
classroom objects. 
 Describing people 
using adjectives. 
 Giving information 
about people and jobs. 
 Listening for detail in 
short phrases. 
 
 Use the correct article 
and demonstrative 
adjective. 
 Use this, that, these and 
those to ask questions. 
 Use and say possessive 
correctly 
 Write a short 
description about a 
classmate. 
 Use imperatives to give 
instructions, order and 
suggestions. 
 A/an, plurals. 
 This / that / theses / those 
 adjectives 
 Imperatives, let’s. 
VOCABULARY 
 Things 
 Colors, Adjectives, modifiers 
 Feelings. 
 Signs. 
SECOND  WRITTEN EXAMINATION 
 
8.3. UNIT  3                          “Things I love about Britain”                             
      Specific Objectives:                            To talk about British people and 
customs. 
 To talk about jobs and routines. 
 To talk about preferences.  

















 GRAMMAR   
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 Present simple Affirmative and 
Neg. 
 Present Simple interrogative. 
 Word order in questions 
 Identifying new 
vocabulary 
 Reading for specific 
information 
 Expressing opinions 
about uniforms. 
 Talking about 
preferences. 
 Using their language 
skills. 
 Making a dialogue in 
a restaurant. 
 
 Scan a description for 
specific information. 
 Interact to other 
students with learned 
topics 
 Compare their country 
with Britain. 
 Use question words to 
make conversations. 
 Write a personal profile 
VOCABULARY 
 Verb phrases 
 Jobs 
 Question words. 
 Clothes. 
THIRD  WRITTEN EXAMINATION 
                                            
8.4. UNIT  4                              “Is she his wife or his sister”                      
      Specific Objectives:                To express feeling in response with bad or good 
news. 
       To understand the simple present structures. 
        To describe a typical day in your life.                                                                                            


















 Using intonation to 
express feeling. 
 Talking about daily 
routines 
 Talking about 
possessions. 




 Listen and repeat 
chorally/individually. 
  Learn how to describe 
routines.  
 Make conversations using             
the Simple Present tense. 
 Write about their favourite 
day. 
 Express opinions and 
compare. 
 Whose…? Possessive’s 
 Prepositions of time (at, in, on) 
place (at, in, to) 
 Position of adverbs 
 Expressions of frequency 
VOCABULARY 
 Family 
 Everyday activities 
 Adverbs and expressions of 
frequency 
FOURTH WRITTEN EXAMINATION 
 
8.5. UNIT 5                               “Do you have the X Factor?”                         
       Specific Objectives:    To introduce to other people’s lifestyles. 
      To express about what is happening now. 
      To identify the difference between p. simple and 
continuous. 


















GRAMMAR  Practicing the use of can 
and can´t. 
 Describing people´s 
abilities. 
 Talking about neighbors. 
 Recognizing the use of 
the present continuous. 
 Talking about the 
weather. 
 Make a dialogue in a 
clothes store. 
 Make differences 
between the present 
simple and continuous. 
 Make sentences using 
the new topics  
 Ask for new 
information  
 Understand a reading 
passage. 
 Write about 
networking sites. 
 Can / can’t 
 Present continuous 
 Present simple or present 
continuous? 
VOCABULARY 
 Verb phrases: buy a newspaper, 
etc. 
 Verb phrases 
 The weather and seasons 
FIFTH WRITTEN EXAMINATION 
 
8.6. UNIT  6                                “Reading in English”                         
              Specific Objectives:                                    To recognize the use of pronouns. 
       To talk about favorites times. 
       To talk about music.                                                                            















GRAMMAR  Recognizing the correct 
use of subject and 
object pronouns. 
 Reading for specific 
information. 
 Talking about music. 
 Identify the use of like + 
(verb + ing) 
 
 Listen and repeat 
chorally/individually. 
 Make difference 
between subject and 
object pronouns. 
 Express their 
preference about 
music. 
 Support opinions and 
preferences. 
 Write an informal e-
mail. 
 Object pronouns: me, you, him, 
etc 
 Like + (verb + -ing) 
 Review: be or do? 
VOCABULARY 
 Phone language 
 The date: ordinal numbers 
 Music. 
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